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Lyhyt katsaus rakennushallituksen toimintaan vuonna 1960.
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittujen tai sen teettämien 
talonrakennussuunnitelmien yhteismäärä kohosi 2 664 000 m3:iin, mikä 
merkitsi 3 %:n nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä määrästä oli 
uudis- ja lisärakennusten osuus 89 % ja muutostöiden osuus 11 %. Suun­
nittelutöistä tehtiin 26 % rakennushallituksen virastotöinä ulkopuolisten 
arkkitehtien suorittaessa niistä 74 %. Suunnitelmista tehtiin 32 % kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriön ja 27 % opetusministeriön toimeksi­
annosta. Muut suunnittelutehtävät jakaantuivat sisäasiain-, valtiovarain-, 
kauppa- ja teollisuus- sekä sosiaaliministeriön osalle.
Vuoden 1959 toukokuun 15 päivänä annettiin asetus lisätystä rakennus­
hallituksesta, jonka toiminta alkoi mainitun vuoden kesäkuun alussa. 
Kertomusvuonna lisätyn rakennushallituksen suunnittelujaosto tarkasti 144 
talonrakennussuunnitelman luonnospiirustukset, joiden yhteenlaskettu tila­
vuus oli 2 219 000 m 3 ja 72 suunnitelman pääpiirustukset, joiden yhteen­
laskettu tilavuus oli 1 391 000 m 3.
Talonrakennustyöt on rakennushallitus teettänyt pääasiassa urakalla ja 
mikäli mahdollista kokonaishintaurakoina. Talonrakennustyöt jouduttiin 
useimmilla työmailla keskeyttämään työllisyysnäkökohtien vuoksi kesäkuun 
alusta alkaen aina syys-marraskuuhun saakka. Vuonna 1960 oli rakenteilla 
uudis- ja lisärakennuksia 841 000 m 3 eli 4 % enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Valmistuneiden rakennusten tilavuusmäärä oli 46 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna, kun taas keskeneräisiä rakennustöitä oli kertomusvuoden 
vaihteessa 16 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Rakennushallituksen korjaushuollossa olleiden rakennusten tilavuus oli 
31. 12. 1960 9 525 415 m 3 eli 10 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin 
vastaavana ajankohtana.
Rakennushallituksen ja sen alaisten lääninrakennustoimistojen tehtävät 
mainitaan tarkemmin jäljempänä olevassa esityksessä.
Helsingissä, rakennushallituksessa kesäkuun 26 päivänä 1961.
Pääjohtaja JUSSI LAPPI-SEPPÄLÄ
Aktuaari Pentti Kivinen
I. RAKENNUSHALLITUS
Rakennushallituksen pääjohtajana oli kertomusvuonna Jussi Lappi- 
Seppälä ja osastojen johtajina rakennusneuvokset Heikki Sysimetsä, 
Beatu Kelopuu, Heimo Kautonen sekä asessori Paavo Tähtinen.
Seuraavat huomattavimmat muutokset tapahtuivat kertomusvuonna 
rakennushallituksen virkamieskunnassa: Rakennusosaston avoinna olevaan 
apulaistoimistopäällikkönä toimivaan toimistoinsinöörin virkaan valtio­
neuvosto nimitti maaliskuun 3 päivänä diploomi-insinööri Wiljo Aimo 
Aintilan sekä myönsi hänelle hänen pyytämänsä eron mainitusta virasta 
marraskuun 30 päivästä lukien. Avoinna olevaan suunnitteluosaston toi­
misto arkkitehdin virkaan valtioneuvosto nimitti ylimääräisen arkkitehdin 
Kustaa Olavi Niemen maaliskuun 17 päivänä. Rakennusinsinöörin ylimää­
räiseen toimeen määrättiin diploomi-insinööri Eero Jussila elokuun 15 
päivänä. Toimistoarkkitehti Sylvi Siviä Erno erosi virastaan täysin palvel­
leena maaliskuun 30 päivänä. Insinööri Aimo Viikki erosi ylimääräisestä 
apulaisinsinöörin toimestaan lokakuun 30 päivänä. Edelleen erosivat toi­
mistaan ylimääräinen arkkitehti Armi Harva kesäkuun 8 päivänä ja yli­
määräinen rakennusteknikko Ensio Vaarna huhtikuun 30 päivänä.
Rakennushallituksen viroista olivat kertomusvuoden päättyessä avoinna 
kaksi toimistoinsinöörin virkaa, viisi toimistoarkkitehdin virkaa, yksi yli­
määräinen arkkitehdin toimi sekä yksi apulaisinsinöörin toimi.
Talonrakennussuunnittelu
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittavina olleet tai sen toi­
mesta yksityisille arkkitehdeille annetut suunnittelutyöt ilmenevät seuraa- 
vasta taulukosta.
6Rakennushallitus Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- ja Muutos- Uudis- ja Muutos-
lisärak. työt lisärak. työt
m3 m 3 m8 m3
Sisäasiainministeriö
Palokoulun harjoituskoulu ........
Rovaniemen poliisiautotalli 
Valtion poliisiopisto, Otaniemix)
1050 
1 710
36 550
Rajavartiostojen Esikunta 
Boistön MV-asema, Ruotsinpyhtää
asemarakennus ............................................
Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
Jäppilänniemen vartio, Ruokolahti
asuinrakennus ..........................................
Kurkelan vartio, Virolahti
asuinrakennus ..........................................
Rapattilan vartio, Nuijamaa .....................
asuinrakennus ..........................................
Savanj arven kasarmialue
asuinrakennus ..........................................
autotalli- ja verstasrakennus .................
Kainuun rajavartiosto 
Hossan vartio, Suomussalmi
asuinrakennus l ) ......................................
Jämäksen vartio, Kuhmo
asuinrakennus A 1) ..................................
asuinrakennus B ..................................
Karkamon vartio, Kuhmo
asuinrakennus ..........................................
Kuusamon kasarmialue
asuinrakennus II rak.vaihe ...................
Ämmänsaaren kasarmialue, Suomussalmi -
asuinrakennus J) ......................................
Lapin rajavartiosto
Kemijärven kasarmialue
asuinrakennukset (3 k p l.).......................
kasarmirakennus......................................
tallirakennus ............................................
upseerien asuinrakennukset (2 kpl.) __
Näätämön vartio, Inari
asuinrakennus ..........................................
Särkijärven kasarmialue, Muonio
asuinrakennus ..........................................
varastorakennus ......................................
Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
Lieksan kasarmialue
asuinrakennus A 1) ..................................
asuinrakennus B 1) ..................................
Onttolan kasarmialue
asuinrakennus A ......................................
asuinrakennus B .......................................
esikuntarakennus 2) ................................
Pelkolan vartio, Imatra
asuinrakennus ..........................................
Tohmajärven kasarmialue 
autotalli- ja verstasrakennus 2) .............
1 125
1000
1000
1000
1360 
1 960
960
1060
555
1 000
1600
3 000
5 300 
13 500 
400
1 290
1000
1600
1680
945
555
3100 
3 080
1300
2 200
3 080
x) rakenteilla 31.12. 1960
2) valmistunut v. 1960
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Ministeriö Uudis* ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m*
Muutos­
työt
m8
Saaristomeren merivartiosto 
Pansion kasarmialue, Turku
asuinrakennus .....................................................
Helikopterihallit
Kajaani, Ivalox) ...............................................
Sairaalat
Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala 
I sisä- ja ihotautien klinikka
yhteiset kellaritilat2) .......................................
Ihotautien poliklinikka, Snellmanink. 14
kellaritilojen valohoito- ja toimistohuoneetJ) . 
II sisätautien poliklinikka, Unionink. 38
kellaritilaan rakennettavat isotooppilaboratorio 
ja talouskellari y m . ........................ .............
Hämeenlinnan lääninsairaala
huoltorakennus x) ...................................................
sairaalarakennus x) .................................................
tunnelix) .................................................................
vanhat rakennuksetx) ...........................................
yh d ysk ä y tä v ä ....................................... .............
Kemin yleinen sairaala
3- ja 4-kerros .......................... ............... .............
Lapin lääninsairaala, Rovaniemi
huoltorakennus 1) ..................................... .............
lämpökeskus l ) ......................................................
sairaalarakennus, uusix) ........................................•
sairaalarakennus, vanha1) ....................................
yhdvskäytävä 1) .....................................................
Mikkelin lääninsairaala .............................................
ruoankuljetuskanava J) .......................... ...'.........
sairaalarakennus, uusix) .......................................
sairaalarakennus, vanha .......................................
talousrakennus, vanha .. .'......................................
Muvanniemen. sairaala, Kuopio
kasvihuonerakennus 2) ...........................................
naisosasto II ..........................................................
pesularakennus ja puhdistuslaitos .......................
100-paikkainen potilasrakennus............................
Turun sairaanhoitajakoulu, korotus ........................
1100 
2 030
340
1 520 
680 
870
220 
- 560
1830 
4 800
460 
8 375 
2 500
1 650 
20 500 
195
340
- 2 600 
1400 
18 450
200
200 
44 500
6 500
19 225
10 500
14 350 
6 250
Valtiovarainministeriö
Aavasaksan iullitalo
päärakennus ........................................... ..............
talousrakennus ......................................................
Vaalimaan tullitalo, Virolahti2) .......................... ..
Vainikkalan tulli- ja passintarkastusasema ...........
60 870
1000 
345 
1410 
3 610
18 745 136 165 50 325
6 365 — — —
x) rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut v. 1960
8Ministeriö
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Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Opetusministeriö
K oulut
Hangon yhteislyseo, lisärak.' .................................... 710
Heinolan yhteislyseo, hsärak...................................... 12 000
Heinolan seminaari
kasvihuone- ja puutarhurin asuinrakennus......... 845
ruokalarakennus2) . . ............................................ 2 450 2 150
Hämeenlinnan lyseo, lisärak....................................... 12 220 24 510
Itä-Suomen seminaari, Joensuu
harjoituskoulu 2) ..................................................... 9 000
Kemijärven seminaari
harjoitus-asuntolarakennus .................................... 2 200
johtajan asuinrakennus 2) ...................................... 585
oppilasasuntola 2) ................................................... 7 700
polttoainevarasto 2) ............................................... 430
Kittilän yhteislyseo
vanha koulurakennus 2) ........................................ 2 670
Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo 2) ........... . 21 600
Kouvolan lyseo x) ................................ ..................... 21500
Kristiinan yhteislyseo, lisärak.................................... 7 300 6 475
Kuopion klassillinen lyseo ........................................ . 23 900
Kuopion sokeainkoulu
kattilahuone 2) ....................................................... 240
Lahden lyseo, lisärak.................................................. 10 500 21 500
Lapuan yhteislyseo, lisärak........................................ 4 200 15 300
Mikkelin kuuromykkäinkoulu
henkilökunnan asuinrakennus .............................. 905
oppilasasuntola ....................................................... 9 300
päärakennus ........................................................... 8 550
Oulun tyttölyseo, laajennus 2) .................................. 13 300
Oulun yhteislyseo, laajennus 2) ................................ 4 870
Oulun yliopisto
Kontinkankaan laboratorio; lisärak....................... 450
opettajainvalmistuslaitoksen kansakoulu1) ......... 31 200
Oulangan biologinen asema ...................................... 4 100
Parikkalan yhteislyseo............................................... 20 300
Pielisensuun yhteislyseo, Joensuu 2) ........................ 21 700
Porin tyttölyseo 2) ..................................................... . 25 800
Rauman seminaari, ruokalarakennus ....................... 3 200
Riihimäen lyseo, lisärak.............................................. 6 015 10 400
Savonlinnan seminaari
harjoituskoulu......................................................... 10 700
kasvihuone ja puutarhurin asuinrakennus 2) . . . . 1 410
päärakennus ........................................................... 20 500
Seinäjoen tyttölyseo ............................................. 25 700
Tammerkosken tyttölyseo, Tampere ................... - . 15 000 13 500
Tammisaaren seminaari
harjoituskoulu........................................................ 8 000
Tampereen klassillinen lyseo .................................... 10 800 16 100
Turun klassillinen lyseo ............................................ 25 000
Turun lyseo, korotus................................................. 3 000 25 300
Turun ruotsalainen tyttölyseo.................................. 20 200
Turun tyttölyseo, lisärak............................................ 5 350 24 460
1) rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut v. 1960
9Ministeriö
I Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Turun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos . ..
Tyrvään yhteislyseo, lisärak.......................................
Uudenkaarlepyyn seminaari
kasvihuone................................................................
päärakennus, uusi................ .. .............................
päärakennus, vanha...............................................
vaja, lisärak..............................................................
Vaasan ruotsalainen lyseo, lisärak. .........................
Vaasan ruotsalainen tyttölyseo ................................
15 200
30 500
310
11560
150. 12 000
5 100 
14 210
6 870
Muutos­
työt
m3
17 100
Ortodoksiset kirkot ja rukoushuoneet
Haapaveden ortodoksinen rukoushuone1) ........
Hyvinkään » » .............
Kemin » » .............
Lapuan » » x) .............
Leppävirran » » 2) .............
Lieksan ortodoksinen kirkko 2) . . . . . : .....................
Maaningan ortodoksinen rukoushuone 2) .............
Martinniemen » » , Oulu*) ...
Mutalahden » » , Ilomantsi1)
Nivalan ortodoksinen rukoushuone, Koronkylä x) . ..
Paltamon ortodoksinen rukoushuone x) .............
Pyhäsalmen » ' • » x) .............
Rovaniemen ortodoksinen kirkko, lisärak.................
Salahmm ortodoksinen rukoushuone, Vieremä J)
Sonkajärven » » *) .............
Sotkamon » » x) .............
Sotkamon ortodoksisen rukoushuoneen talousraken­
nus J)
Sukevan ortodoksinen rukoushuone 2) ............
Tuusniemen » » *) ...........
Valtimon » » 2) ...........
Vesannon » )> 2) .........
Viekinjärven » » • , Lieksa
Vuonis järven » » , Lieksa
165 380
405
475
900
610
530
1320
775
455
305
365
335
355
300
340
500
700
116 930
120
555
400
560
575
380
380
355 340 82 085
Maatalousministeriö
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Helsinki 
I rak. vaihe
elintarvikehygieninen laitos 2) .............
II rak. vaihe
hallinto- ja instituuttirakennus 1) 
Etelä-Pohjanmaan koeasema
kasvihuonerakennus ..................................
Harjun maatalouskoulu, Virolahti
konehalli- ja verstasrakennus .................
kalastajakoulun asuinrakennus . ...........
koulurakennus............................................
Hautjärven opetus- ja koetila, Mäntsälä
asuinrakennus 2) ........................................
Hyrynsalmen metsätalo ..............................
170
1 640 
1080
11 500 
18 500
3 750 
2 500 
12 000
!) rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut v. 1960
2 6513— 61
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Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m8
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m8
Muutos­
työt
m8
K e sk i - P o h j a nina an maatalouskoulu, Kannus......... 12 500
Koivikon karjatalouskoulu, Muhos ......................... 12 500
Korsholman emäntäkoulu
kasvihuonerakennus 2) ........................................... 640 ,
koulurakennus 2) ..................................................... 9 240
opettajain asuinrakennus 2) .................................. 2 190
Korsholman maatalouskoulu
konehalli- ja verstasrakennus .............................. 3 750
Lahden kotiteolhsuusopisto
kuivaamo- ja verstasrakennus .............................. 1 080
Lepaan emäntäkoulu, Tyrväntö .............................. 16 000
Limingan emäntäkoulu
koulurakennus ja opettajain asuinrakennus......... 3 300 6 000
MTH:n keskusvarastorakennus, Helsinki ............... 6 000
MTH:n konekorjaamorakennus, Helsinki ............... 4 800
MTH:n keskusvarastorakennus, Jyväskylä............. 5100
MTH:n konekorjaamorakennus, Jyväskylä............. 835
MTH:n pajarakennus, Jyväskylä ............................ 570
MTH:n keskusvarastorakennus, Kajaani................. 5100
MTH:n konekorjaamorakennus, Kajaani................. 4 500
MTH:n keskusvarastorakennus, Kuopio ................. 5 400
MTH:n korjaamorakennus, Kuopio ........................ 6 550
Maatalouden Tutkimuskeskuksen
Tikkurilan laitokset
asuinrakennus ..................................................... 2 000
koenavetta- ja pihattorakennus ....................... 2 635
laboratoriorakennus ........................................... 12 410
ruokalarakennus ................................................. 1875
tilanhoitajan asuinrakennus, laajennus ............ 210
Maatalousnormaalikoulu, Järvenpää . .. . ............... 12 000
Mouhijärven laidunkoeasema
väkilannoite- ja ajokaluvarasto............................ 1300
Nikkarikin metsäkoulu
koulu- ja asuinrakennus 2) .............................. . 9 390
Nurmijärven observatorio, lisärak............................. 6 500
Otavan maatalouskoulu, Mikkelin mlk.
konehalli ja verstasrakennus ................................ 4 200
oppilaiden asuntolarakennus 2) ......... ; .........■.. .. 1 670
» » 2) ............................ 1960
» » 2) ............................ 1910
ruokalarakennus 2) ................. : .............................. 4 200
Pienviljelijäneuvojaopisto, Hyvinkää
asuinrakennukset ................................................... .4 860
verstasrakennus ......................................... ............ 2 000
Rovaniemen metsäkoulu, Kajaanin mlk.
asuinrakennus A 2) ................................................. 1820
asuinrakennus B 2) ................................................. 1000
Seppälän maatalouskoulu, Kajaanin mlk. .
asuinrakennus 1) ..................................................... 2 350
Siikasalmen maamieskoulu
asuntola- ja huoltorakennus ............................... 3 300
Sikatalouskoeasema, Ypäjä
kantakoesikala ....................................................... 6 460
0  rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut v. 1960
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Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Suomussalmen emäntäkoulu
kasvihuonerakennusx) ........................................... 640
opettajain asuinrakennus x) .................................. 2 225
koulu- ja asuntolarakennus .............................. 8 440.
Säämingin emäntäkoulu
asuinrakennus ......................................................... 2 700
päärakennus ............................................... ........... 5 200
Tammelan metsäkoulu
johtajan asuinrakennus 2) ..................................... 750
kalustovaja 2) .......................................................... 630
opettajain asuinrakennus 2) .................................. 1 900
päärakennus 2) ........................................................ 9 980
talousrakennus 2) ................................................... 1520
työkalu- ja urheiluvälinevarasto 2) ........... ........... 755
Tammisaaren metsäkoulu
asuinrakennus 2) ..................................................... 1 690
autotallirakennus 2) ............................................... V 650
koulurakennus 2) ..................................................... 6 820
Tarvaalan maatalouskoulu, Saarijärvi
asuntorakennus (tytöt) x) ...................................... 2 970
» (pojat) x) ...................................... 1810
koulurakennus x) .................................................... 6 650
opettajain asuinrakennus J) .................................. 1300
verstasrakennus 2) ................................................... 3 860
71645 — 218 990 11 200
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Virastotalot
Alajärven virastotalo ....... ; ....................................... 5 600
Evijärven virastotalo 1) ........................................... 4 760
Forssan virastotalo ................................................... 12 000
Haminan virastotalo x) ............................................. 15 500
Haukiputaan virastotalo, laajennus ........................ 3 200
Heinäveden virastotalo ............................................. 5 800
Huittisten virastotalo ............................................... 6 800
Iin virastotalo 2) .............................................. ......... , 8 000
Ilomantsin virastotalo.....................■......................... 6 000
Juuan virastotalo ...................................................... 7 300
Juvan virastotalo...................................................... 7 700
Jämsän virastotalo.................................................... 6 700
Kajaanin virastotalo 2) ............................................. 21 200
Kalajoen virastotalo ................................ ................ 5 500
Kangasniemen virastotalo ........................................ 5 600
Kankaanpään virastotalo .......................................... 9 000
Karstulan virastotalo ............................................... 7 700
Kauhajoen virastotalo............................................... 7 720
Kaustisen virastotalo................................................. 5 500
Kokemäen virastotalo 2) ........................................... 8 370
Kuhmon virastotalo................................................... 9 700
Kurun virastotalo...................................................... 4 800
Kuusamon virastotalo ............................................... 1700 8 200
Laitilan virastotalo ................................................... 4 400
x) rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut v. 1960
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Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m8
Muutos­
työt
m3
Lapinlahden virastotalo ............................................ 5 450
Lohjan virastotalo ..................................................... 10 500
Loviisan virastotalo...................................... : ........... 5 600
Mikkelin virastotalo....................... .'.......................... 30 000
Muuramen virastotalo ............................................... 6 700
Mäntsälän virastotalo ................................................ 6 700
Noormarkun virastotalo ............................................ 4 800
Nurmeksen virastotalo .............................................. 14 200
Oriveden virastotalo .................................................. 5 000
Parkanon virastotalo .............................................. 5 550
Pietarsaaren virastotalo ............................................ 19 000
Pohjois-Karjalan läänin virastotalo, Joensuu......... 48 000
Polvijärven virastotalo .............................................. 7 000
Pudasjärven virastotalo L) ........................................ 7 400
Rauman virastotalo ................................................... 16 500
Raunistulan virastotalo ............................................ 14 000
Riihimäen virastotalo ............................................... 17 500
Saarijärven virastotalo x) .......................................... 8 130
Sodankylän virastotalo .............................................. 8150
Someron virastotalo................................................... 5 660
Sonkajärven virastotalo ............................................ 5 600
Taivalkosken virastotalo............................................ 8 300
Tikkurilan virastotalo ............................................... 13 200
Tornion virastotalo ................................................... 13 200
Turun virastotalo ....................................................... 52 000
Vaalan virastotalo ...................................................... 5 940
Varkauden virastotalo................................................ 5 500
Viitasaaren virastotalo .............................................. 13 000
Vimpelin virastotalo ............................................... 4 500
Virastotalo, Bulevardi 21, Helsinki1) ..................... 43 000
Virastotalo, Vuorikatu 24, Helsinki........................ 38 500
Muut rakennukset
Ahvenanmaan lääninhallituksen arkisto, lisärak. 2) .. 455 335
Alavuden kk:n automaattikeskus 2) ......................... 2 260
Hangon puhelintalo 2) ..................... ......................... 1 325
Hämeenlinnan laitesuoja............................................ 6 060
Joensuun postiautovarikko........................................ 21 500
Kausalan puhelintalo ................................................ 1460
Korson postitalo......................................................... 1790
Kuopion postiautovarikko
asuinrakennus 2) ..................................................... 1 250
varikkorakennus 2) ................................................. 42 600
Kuopion postitalo 2) ................................................... 6 400
Kuusamon postiautotalli, lisärak. 2) ........................ 5 400
Kuusamon postiautovarikko 2) ................................ 650
Käpylän postitalo...................................................... 12 000
Lahden postitalo 2) ................................................... 16 400
Lappeenrannan laitesuoja.......................................... 4 560
Lappeenrannan postiautovarikko ............................. 28 000
Leppävaaran radioasema .......................................... 645
Oulun postitalo........................................................... 29 950
2) rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut v. 1960
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Rakennushallitus Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m8
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Turun laitesuoja.........................................................
Vaasan lennonjohtoasema, lisärak. 2) .......................
Vammalan postitalo, lisärak. 2) ................................
Vartiokylän postitalo.................................................
9 200 
3110 
1060
1250 
2 690
4 000
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Etelä-Pohjanmaan keskusammattikoulu, Seinäjoki
henkilökunnan asuinrakennus . .............................
lä m p ök esk u s .......................................................
oppilasasuntola .......................................................
päärakennusx) .......................................................
työpajarakennusx) .................................................
Isonkarin luotsiasema........... .....................................
Korppoon lautan miehistön asuinrakennus 2) ........
Kustavin luotsiasema *) ...........................................
Lapin keskusammattikoulu, Rovaniemi ........... .
asuinrakennus .........................................................
koulurakennus.........................................................
oppilasasuntola .......................................................
Lautta-alus »Nagun» miehistön asuinrakennus,
Nauvo J) ....................."............................................
Marjaniemen luotsiasema, Hailuoto ........................
Otaniemen lämpökeskus
I rak.vaihe ............................................................
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, Joensuu
työpajarakennus 2) .................................................
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu, Oulu
talous- ja asuinrakennus1) ....................................
Raahen luotsiasema ...................................................
Rovaniemen kauppaoppilaitos..................................
Tampereen teknillinen oppilaitos
I rak.vaihe koulurakennus ..............................
II rak.vaihe ..........................................................
Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi
päärakennus .........................................................
reaktorirakennus 1) .................................................
Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos, Otaniemi
betoniteknillinen laboratorio, varastorak. 2) .........
elintarvikelaboratorio, I rak.vaihe .......................
lämpöteknillinen laboratorio1) ......... ..................
muuntamorakennus ...............................................
paloteknillinen laboratorio ....................................
puun mekaanisen teknologian laboratorio .........
rakennusteknillinen ja taloudellinen laboratorio ..
tie- ja geoteknillinen laboratorio1) ........... .........
tutkimusreaktorirakennus x) ..................................
vedenpuhdistuslaitos 2) .........................................
vuoriteknillinen laboratorio, lisärak.......................
öljy- ja turveteknillinen laboratorio 2) ................
204 435
2 100 
2 000 
1 260
2 000 
1510
1000
5 900 
1040
240 
3 250
10 675 626 470
3 400 
2 300
11 600 
26 000 
18 200
6 800 
43 900 
16 000
10 300
23 600
17 000
12 000
56 800 
65 000
118 000
12 000 
11000
6 500
4 300
7 600
8 500
1 435 
6 400
2 900
20 300 — 491 535 —
x) rakenteilla 31. 12. 1960
2) valmistunut 1960
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Rakennushallitus Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Sosiaaliministeriö
Järvilinnan vastaanottokoti
eläinsuoja- ja halko vajarakennus 2)  ............. . . . .
Kuhankosken tyttökoti
saunarakennus 2) ...................i ................................
Kylliälän koulukoti
sauna- ja pesularakennus ................................
Lapinjärven alkoholistihuoltola
eristysrakennus, lisärak...........................................
Pernasaaren koulukoti, Laukaa
johtajan asuinrakennus 2) ......................................
oppilasrakennus.......................................................
Perttulan koulukoti, Vanaja 
Yläneen osasto
henkilökunnan asuinrakennus ...........................
hoidokkien asuinrakennus ................................
työkodin taloussiipi ............................................
1350
240
475
940
1 010 
5 250
1000 
2 500 
1600
21.00
14 365 2 100 — —
543 260 148 450 1 828 500 143 610
x) rakenteilla 31. 12. 1960 
2) valmistunut v. 1960
Yhdistelmä vuoden 1960 suunnittelutöistä
Rakennushan i tus Muut Yhteensä
-
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Yhteensä
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Yhteensä
m3
m3
Sisäasiainministeriö............ 60 870 . 18 745 79 615 136 165 50 325 186 490 266 105
Valtiovarainministeriö . . . . 6 365 — 6 365 — — — 6 365
Opetusministeriö ............... 165380 116 930 282 310 355 340 82 085 437 425 719 735
Maatalousministeriö .......... 71 545 — 71 545 218 990 11 200 230 190 301 735
Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö............ 204 435 10 675 215 110 626 470 626 470 841 580
Kauppa- ja teollisuusminis­
teriö ................................. 20 300 20 300 491 535 491 535 511 835
Sosiaaliministeriö............... 14 365 2 100 16 465 — — — .16 465
Yhteensä 543 260 148 450 691 710 1 828 500 143 610 1 972 110 2 663 820
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Rakennushallituksen tai lisätyn rakennushallituksen tarkastamat 
talonrakennussuunnitelmat
Valtion, rakennushallinnosta 31 päivänä maaliskunta 1954 annetun 
asetuksen mukaan ovat kaikki valtion huonerakennusten uudisrakennus-, 
muutos- ja korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden kustannukset ylittä­
vät valtioneuvoston erikseen vahvistaman määrän, rakennusaloitteen teki­
jän toimesta saatettavat rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin luonnos­
asteella piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakennustapaselostuksineen 
ja sitten suunnitelmien täysin valmistuttua niin ikään piirustuksineen, työ- 
selity ksineen ja kustannusarvioineen. Edellä mainittujen kustannusten 
määräksi valtioneuvosto on 25 päivänä toukokuuta 1954 vahvistanut 20 
milj. markkaa. Edellä oleva koskee myös kuntien ja yhteisöjen mainitun­
laisia suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi ne ovat oikeutettuja saamaan 
valtion apua samoin kuin yksityisten vastaavanlaisia suunnitelmia, joita 
varten halutaan saada valtion apua. Lisäksi on rakennushallituksen tarkas­
tamiin piirustuksiin seuraavassa taulukossa sisällytetty myös sellaiset talon­
rakennussuunnitelmat, jotka eivät edellytä kollegion tarkastusta, vaan vain 
lausunnon, antamista pääjohtajan esittelyssä.
Toukokuun 15 päivänä 1959 annettiin asetus lisätystä rakennushallituk­
sesta,, jonka suunnittelu jaoston tulee tarkastaa edellä sanottua laatua olevat 
huoneenrakennussuunnitelmat, silloin kuin kustannusarvio on vähintään 
50 milj. markkaa.
Tarkastustoiminnan tulokset selviävät seuraavalla sivulla olevista 
taulukoista:
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Rakennushallituksen tarkastamat
Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Yh-
Hyväksytty Hy- m3 Hyväksytty Hy- m 8
teensä
Rakennustyyppi Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tuk-
sin
lätty Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tuk-
sin
lätty
Valtion rakennukset
Virastotalot ....................... — — — — — — — — —
Oppikoulut ......................... — — — — — — — — —
Muut oppilaitokset........... i i — 15 885 — 2 — 4 685 4
Sairaalat ............................. 4 8 3 34 000 22 8 i 73 500 46
Muut rakennukset ............ 5 — — 8 710 11 3 — 21 291 19
Yhteensä 10 9 3 58 595 33 13 i 99 476 69
Kunnalliset rakennukset
Kansakoulut ..................... 15 18 3 127 100 24 6 — 101 900 66
Sairaalat ............................. 1 — . --- 1380 1 — — 1 380 2
Muut rakennukset............. 3 3 --- ' 25 100 5 1 — 22 200 12
Yhteensä 19 21 3 153 580 30 7 — 125 480 80
Muiden yhteisöjen rakennuk­
set
Yksityiset oppikoulut . . . .
Seurakuntien rakennukset . — — — — — — — — —
Muut rakennukset ............ 16 30 4 314 790 25 11 2 339 450 88
Yhteensä 16 30 4 314 790 25 11 2 339 450 88
Kaikkiaan yhteensä 45 60 10 526 965 88 31 3 564 406 237
Lisätyn rakennushallituksen suunnittelujaoston tarkastamat
Rakennustyyppi
Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Yh­
teensä
Hyväksytty Hy­
lätty
m3 Hyväksytty Hy­
lätty
m3
Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tuk-
sin
Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tuk-
sin
V aition rakennukset ..........
Virastotalot ....................... 5 5 — 132 000 5 3 — 100 000 18
Oppikoulut ......................... 1 3 — 95 000 3 — i 68 000 8
Muut oppilaitokset............ 6 7 5 419 000 2 2 — 148 000 22
Sairaalat ............................. 1 3 3 59 000 — 1 — 2 000 8
Muut rakennukset ............ 7 7 — 231 000 8 — i 113 000 23
Yhteensä 20 25 8 936 000 18 6 2 431 000 79
K unnalliset rakennukset
Kansakoulut ..................... 14 18 10 463 000 10 10 — 250 000 62
Sairaalat ............................. 10 8 6 451 000 14 7 — 547 000 45
Muut rakennukset ............ 7 10 3 320 000 7 — — 124 000 27
Yhteensä 31 36 19 1 234 000 31 17 — 921 000 134
M u id en  yhteisöjen rakennuk-
s e t .................................... 1 4 -. 49 000 1 3 — 39 000 9
Kaikkiaan yhteensä 52 65 27 2 219 000 50 26 2 1 391 000 222
Talonrakennustyöt
Rakennushallitus huolehti itse uudis- ja lisärakennustöistä sekä suurem­
mista muutos- ja peruskorjaustöistä. Rakennustyöt annettiin yksityisten 
urakoitsijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoimistot taas pitivät lää­
neissään huolta valtion rakennushallinnon korjaushuoltoon määrättyjen 
rakennusten korjaustöistä.
Kertomusvuoden aikana käynnissä olleet talonrakennustyöt ilmenevät 
seuraavasta taulukosta.
3 6513— 61
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Talonrakennus-
"Rakennustyö ja -laatu
m8 Urakoitsija Urakkasumma
A .
V a lm istu n e e t ra k e n n u k se t  
Valtioneuvoston kanslia
Presidentin linna
perustuksien vahvistaminen.......... Ov Kreuto Ab ..............................
22 300 000 
-t-Tkr 59 000
Valtioneuvoston kanslia
rak.-, kone-, ja sähkötekn. työt . .. 
\
Siipola & Lahdelma ..................... 10 136 000
Valtioneuvoston linna .
muutos- ja korjaustyöt...............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . ...
—
Rakennustoimisto T. Lidman Oy 23 010 000
Yhteensä
Sisäasiainministeriö
Mustasaaren sairaala
ulkop. viemäri ja vesijohto ..........
— Rakennustoimisto Högfors & Han- 
nuksela ......................................
55 446 «00
+  Tkr 59 000
10 205 000
Niuvanniemen sairaala
kasvihuone .....................................
pesulan muutos ja korjaus ..........
1 520 Rkm. Martti Pasanen...................
---»---
7 700 000 
16 091 700
Turun sairaanhoitajatarkoulu
korotustyöt ....................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . ..
870 Rakennustoimisto L. & P. & L. 
Louhi .......................................... 12 145 000
Yhteensä 2 890 46 141 700
Valtiovarainministeriö
Vaalimaan tulliasema
rak-, kone- ja sähkötekn. työt .. 1 410 Rakennustoimisto Toikka & K:ni 14 815 000
Yhteensä 1 410 14 815 000
Opetusministeriö
Heinolan seminaari
oppilasruokala ...............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . ..
2 450
Rakennusliike Lauri E. Reponen . 28 235 000
Itä-Suomen seminaarin harjoitus- 
koulu
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . .. 9 000 Rakennustoimisto S. A. Tervo .. 67 280 000
Kajaanin seminaari
korjaustyö, II rak.-vaihe...............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
—
Rakennusliike Matti Saastamoinen 21 525 000
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työt v. 1960
Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -60 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -60 
mennessä
v. 1960
23. 10. 59 19. 8. 60 (26 966 650)
17. 6. 60 10. 11. 60 (15 346 787)
30. 5. 59 29. 3. 60 (25 566 149)
30. 9. 59 20. 6. 60 21 000 000 12 622 044 8 653 087
11. 2. 60 21. 6. 60 8 000 000 . 7 961 350 7 961 350
9. 5. 59 21. 6. 60 25 000 000 21 188 703 16 150 061
19. 8. 59 16. 2. 60
54 000 000 41 772 097 32 764 498
9. 12. 59 16. 8. 60 20 103 836 19 068 903 16 645 912
20 103 836 19 068 903 16 645 912
27. 1. 59 12. 1. 60 36 000 000 31 828 491 ' 7 098 723
18. 12. 58 11. 2. 60 75 337 374 73 205 005 .10 854 783
5. 5. 59 7. 3. 60 62 500 000 54 911096 6 624 218
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m* Urakoitsija TJrakkasumma
Rakennustyö ja -laatu
Kemijärven seminaari
oppilasasuntola . ..........................
johtajan asuinrakennus ...............
polttoainevarasto...........................
7 700 
585 
433 Rakennusyhtymä Halonen & Jun- 88 288 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 8 718 tunen ..........................................
Kittilän yhteislyseo
muutos- ja korjaustyöt...............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
—
Kemin Rakennus O y ................... 165 584 347
Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
21 600 Rakennustoimisto Arvi Arjatsalo & 
Kumpp...........: .......................... 147 196 000
Kuopion sokeainkoulu................... — Vesi- ja lämpöjohtoliike Hyvönen 7 953 000
Leppävirran ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
533
Rakennusliike Antti Juntunen .. 4 650 000
Lieksan ortodoksinen kirkko 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 1320 Rakennusliike Antti Juntunen .. 10 700 000
Maaningan ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 774 Rakennustoimisto M. J. Pulkka .. 6 220 000
Oulun tyttölyseo
laajennus ........................................
muutos- ja korjaustyöt.................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
13 300
Rakennuskaira Oy ....................... 104 734 000
Oulun yhteislyseo
laajennus ........................................
muutos- ja korjaustyöt.............
rak.tekn. työt ...............................
konetekn. t y ö t ...............................
sähkötekn. työt .............................
4 870
Rakennusmestari Eero Mäkikyrö .
Oulun Vesijohtorakentajat .........
Liukkosen Kone- ja Sähköliike Oy
35 300 000 
6 340 000 
2 444 000 
44 084 000
Pielisensuun yhteislyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 21 700 Rakennusliike Viljo Vienola........ 150.005 000
Porin tyttölyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 25 800 Rakennusliike Suoramaa &Kumpp. 183 234 000
Ruotsalainen normaalilyseo 
muutos- ja korjaustyöt......... . . . . . Rakennustoimisto V. A. Saren .. 47 174 000
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -60
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -60 
mennessä
v. 1960
25. 2. 59 30. 3. 60
101 000 000 98 232 923 32 528 819
11.12. 56 31.10. 60 185 714 000 177 621 966 13 860
3. 4. 59 12. 7. 60 167 450 000 158 767 132 103 295 324
18. 1. 60 23. 9. 60 ' (7 953 000)
19. 8. 59 2. 2. 60 5 783 523 5 204 837 1 421843
12.10. 59 31. 5. 60 12 700 000 12 250 875 9 341 662
-16.12. 59 22. 7. 60 7 332 736 7 332 736 7 313 735
9. 2. 59 3. 5. 60 130 690 000 112 973 785 38 553 258
2. 1. 59 23.. 2. 60 51300 000 46 807 436 ' 20 877.329
18. 2. 59 22, 7. 60 170 000 000 160 239 003 73 783 328
12. 3. 58 22. 3. 60 207 738 320 205 689 322 81 105 437
22. 6. 59 31. 8. 60 (28 316 956) - '
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m3 Urakoitsija Urakkasumma
Rakennustyö ja -laatu
Savonlinnan seminaari
päärakennus ......................... .........
kasvihuone ja puutarhurin asuin-
20 500
rakennus .................................... 1 410 Karjalan Rakentajain O}7 ........... 157 811 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 21910
Sukevan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
555
Rakennusliike Antti Juntunen .. 5 600 000
Valtimon ortodoksinen rukoushuone 562 Rakennusliike Saastamoinen &
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Vilpponen .................................. 5 768 000
Vesannon ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 575 Rakennusmestari Pentti Vilpponen 4 970 000
Yhteensä 133 667 1 251 011 347
Maatalousministeriö
Hautjärven opetus- ja koetila
assistenttien asuinrakennus..........
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1 640 Urakkavhtymä Oy ....................... 16 046 000
Ilomantsin pienviljelijäkoulu
asuinrakennus .................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1 880
Savon Rakennus Oy ........... : . . . 13 700 000
Inarin emäntäkoulu 
koulurakennus ............................... 10 650
talousrakennus ............................... 2 930
vedenpuhdistamo........................... 13 580 Oy Zeta Ab .................................. 1 383 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Kemin Rakennus O v ............... '.. 135 740 000 
137 123 000
Joroisten karjanhoitokoulu 
vedenpuhdistamo ......................... 110. Insinööritoimisto Oy Vesto ......... 4 350 000
Korsholman emäntäkoulu 
koulu- ja oppilasasuntola ............ 9 240
opettajain asuinrakennus............. 2 190
kasvihuone ;. ..............., ............... 640 Rakennusinsinööri K. E. Nyman . ■ 102 117 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 12 070
Kymenlaakson maamieskoulu
vanha kivinavetta, korotus..........
muutos- ja korjaustyöt.................
962
Penttilä & Rainio Oy ................. 13 845 000
Lepaan puutarhaopisto
II-rak.vaihe.........■..•..................... Keski-Hämeen Rakennustoimisto .
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Puustjärvi & Kumpp..............; . . . 4 850 000
vedenhankinta ja pumppuasema .. Ov Vesto ........................................ 1 950 000
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Sopimuspäivä - Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -60
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -60 
mennessä
v. 1960
21. 1. 59 10. 6. 60 189 015 290 180148 351 ' 66 431 993
20.11. 59 . 15. 6. 60 6 491 494 6 491 494 5 418 181
29. 9. 59 16. 6. 60 6 860 589 6 860 589 4 651080
29.. 9. 59 22. 6. 60 5 808 368 
1421 721 694
5 808 368 
1 344 373 409
3 932 832 
473 246 405
16. 3. 60 18. 8. 60 17 000 000 16 690 164 • 16 690 164
16. 3. 59 23. 2. 60 22 500 000 15 271 541 . 6 423 035
26. 10. 59 30. 6. 60 155 900 000 145 930 394 70 288 289
13. 10. 59 14. 3. 60 7 950 000 6 160 712 2 972 401
25. 2. 59 4.' 7. 60 118 650 000 110 484 631 59 877 686
4. 6.'59 14. 1. 60
18 242 106 18 242 106
(2 000 000) 
8 492 324
20. 8. 59 13. 1. 60 6 000 000 4 777 000 2 439 221
29. 9. 59 13. 1. 60 . 3 000 000 1 890 000 580 000
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Rakennustyö ja -laatu
m3 Urakoitsija Urakkasumma
Nikkarikin metsäkoulu
koulurakennus ............................... 9 390
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusmestari Uuno Lipsanen . 92 872 000
vedenpuhdistamo ja kaivo............ 96 G. W. Berg & Co ......................... 2 450 000
Nurmeksen maamieskoulu
koulurakennus ...............................
opettajain asuntola.......................
9 486
11 120 
1 180
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 12 300 Rakennusliike Viljo Vienola........ 112 534 000
Otavan maatalouskoulu
Rakennus A ...................................
» B ...................................
4 200 
1 910
» C ...................................
» D ...................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1 960 
1 670 
9 740 Mehtälä & Seppälä Oy ................ 98 481 000
Rovaniemen metsäkoulu
rivitalo A ................... .................. 1 820
» B ...................................... 1 000 Oy Jokka Ab ................................ 27 295 000
Tammelan metsäkoulu
päärakennus ...................................
johtajan asuinrakennus ...............
opettajain asuinrakennus.........
talousrakennus ...............................
työkalu- ja urheiluvälinevarasto ..
2 820
9 900 
750 
1 900 
1 520 
756 Keski-Hämeen Rakennustoimisto .
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 14 826 Puustjärvi ja Kumpp.................... 135 389 000
Tammisaaren metsäkoulu
koulurakennus ...............................
opettajain asuinrakennus.............
6 820 
1 690
autotalli- ja verstasrakennus . . . .  
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
650 
9 160 Vesi ja Silta.................................. 92 322 000
Tarvaalan maamieskoulu
verstasrakennus .............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
3 860
Rakennusmestari Viljo V. Mäkelä 19 662 000
Yhteensä »2 434 874 986 000
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö
Alavuden automaattikeskus ■ 2 260 Rakennustoimisto. Lahtinen ........ 20 388 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 
Iin virastotalo 6 120
poliisirakennus ...............................
rak.-; kone- ja sähkötekn. työt ..
1 880 
8 000 Siipola & Lahdelma ..................... 76 957 000
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -60
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -60 
mennessä
v. 1960
18. 3. 59 
• 28. 11. 59
13. 7. 60 1
110 000 000/
94 334 474 
2 450 000
44 334 474 
2 450 000
3. 2-, 59 20. 4. 60 120 000 000 119 742 875 48 457 413 "
24. 3. 59 8. 7. 60 106 600 000 104 478 466 55 431 398
31. 3. 59 21. 1. 60 33 000 000 32 198 943 8 810 057 '
27. 3. 58. 22. 4. 60 156 000 000 148 341361 • 54 307 146
29. 10. 58 9. 2. 60 102 304 332 99 978 132 18 578 562
8. 4. 59 2. 2. 60 26 500 000 
1 003 646 438
26 282 558 
947 253 357
14 467 749 
414 599 919
13. 1. 60 25. 10. 60 23 920 000 20 719 873 20 415 708
20. 1. 59 29. 4. 60 84 994 649 83 803 316 26 695 395
4 6513— 61
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Rakennustyö ja -laatu
m3 Urakoitsija Urakkasumma
K aja an in  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. •21 200 Rakennustoimisto M. &V. Heusala 176 889 000
K okem äen virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 8 370 Rakennusliike Arvi A. Malinen .. 65 300 000
K olin  matkailumaja
kesäkahvila ja taloustilat . . . . . . . . — Rakennusliike V. Kiiskinen.......... 3 905 000
(pesulakoneiden asennus)
K orppoon  laitesuoja
louhinta.......................................... — Pohjarakenne Oy ......................... 4 650 000
K u op ion  postiautovarikko
varikkorakennus............................
asuinrakennus................................
42 600 
1260 Rakennustoimisto Veikko Piispa-
rak.tekn.työt ........................ 43 850 n e n .............................................. 189 000 000
konetekn. työt ............................... Ov Vesijohtoliike Huber A b ........ 24 600 000
sähkötekn. työt ............................. Keskusosuusliike Hankkija rl. . . . 13 744 000
K u op ion  postitalo
muutos- ja korjaustyöt................. _ Rakennustoimisto M. &V. Heusala
277 344 000 
16 000 000
Kuusam on postiautotalli
laajennus ........................................
postiautoasema...............................
5 400 
650 Rakennusliike Saastamoinen &
40 551 500rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 6 050 Vilpponen ..................................
Lahden postitalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 16 400 Rakennustoimisto Valubetoni Oy 149 548 000
Saarijärven virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 8130 Rakennustoimisto Kaarlo Mikko-
Vammalan postitalo
laajennus ........................................
muutos- ja korjaustyöt ...............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1060
n e n .............................................
Rakennustoimisto J. E. Jokinen .
75 213 000 
15 475 000
Virastotalo Vuorim iehenkatu 1 — Insinööritoimisto Väinö E. Koski-
muutos- ja korjaustyöt ............... n e n ............................................. 51 188 000
Yhteensä 115 320 923 408 50«
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Otaniemen vedenpuhdistuslaitos 
laboratoriorakennus.....................
817
618 Insinööritoimisto Oy Vesto......... 27 260 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 
Otaniemen viem äri- ja  vesijohto . .
1435
Rakennus- ja insinööritoimisto Yrjö 
Karjalainen .. . .......................... . 19 875 000
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -60 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -60 
mennessä
V. 1960
3. 3. 59 5. 7. 60 200 393 975 195 045 567 112 771 734
18. 2. 59 3. 6. 60 80 000 000 72 504 905 26 004 812
(81 800)
. 23. 5. 59 4. 1. 60 4 650 000 4 389 572 393 682
19. 7. 60 16. 2. 60 10 100 000 4 423 402 4 423 402
23. 12. 58 12. 5. 60
20. 3. 59
9. 3. 59 247 941 734 242 102 221 121 544 976
5. 8. 59 24. 3. 60 (16 686 397)
20.10. 59 21. 12. 60 45 363 000 37 276 148 26 766 532
5. 5. 59 28. 9. 60 214 400 000 167 289 705 145 697 645 .
15. 4. 59 15. 7. 60 90 000 000 81 157 448 48 376 575
26. 10. 59 17. 6. 60 (14 990 635)
17. 6. 59 7. 11. 60
1 001 763 358 908 712 157 533 090 461
19. 2. 59 6. 5. 60 31 960 000 18 529 980 11 861 429
12. 12. 59 4. -6. 60 31 600 000 *  . 30 686 838 28 987 668
28
m8 Urakoitsija Urakkasumtna
Rakennustyö ja -laatu
Pohjois-Karjalan K AK työpaja- 
rakennus 23 600
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Savon Rakennus Ov ................... 143 648 000
Valtion teknillinen tutkimuslaitos
betoniteknillinen laboratorio........
varastorakennus.............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1040
Rakennusliike Larne Oy .............
Metalli ja Lämpö O y ...................
Sähkö Hedengren Ov ...................
7 015 000 
1 158 000
601 000
8 774 000
Valtion teknillinen tutkimuslaitos
öljy- ja turveteknillinen laboratorio
rakennustekn. ty ö t .........................
konetekn. t y ö t ...............................
sähkötekn. työt .............................
2 920
Insinööritoimisto Väinö E. Koskinen
Yhtymä Onninen Oy ...................
Zitting & K:ni O y ........................
29 490 000 
7 695 000 
4 543 000 
41 728 000
Yhteensä 28 995 241 285 «00
Sosiaaliministeriö
Pernasaaren koulukoti
johtajan asuinrakennus ................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1010
Rakennusliike R. Koski Oy ........ 11 955 000
Yhteensä 1010 11 955 000
Valmistuneet rakennukset
Yhteensä 375 226 3 419 048 547
+  Tkr 59 000
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -60 
mennessä
Käytetty varoja
33. 12. -60 
mennessä
V .  1960 -
25. 2. 59 12. 7. 60 ' 165 000 000 150 431317 63 060 084
4. 2. 59 6. 6. 60
10 000 000 8 500 000 ' 521 446
9. 2. 59 17. 3. 60
20. 2. 59
16. 3. 59 47 500 000 44 695 743 18 617 696
286 060 000 ’ 252 843 878 123 048 323
18. 2. 59 5. 2. 60 12 800 000 12 657 442 4 631 623
12 800 000 12 657 442 4 631 623
3 800 095 326 3 526 681 243 1 598 027 141
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m3 Urakoitsija Urakkasumma
Rakennustyö ja -laatu
B.
K eskeneräiset rakennukset .
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston linna 
autotalli- ja varastorakennus, kor­
jaus ............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
— Rakennusmestarit Siipola & Lah­
delma .............................. ........... 7 363 000
Yhteensä — 7 363 000
Sisäasiainministeriö
Häm eenlinnan sairaala
yhdyskäytävä.................................
huoltorakennus .............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
20 700 
340 
1650 
22 690 Kummila Oy ................................ 477 105 000
K em in  yleinen sairaala 
II-rak.vaiheen muutos- ja korjaus­
työt ............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
— Rakennustuote Oy ............... . 44 860 000
L apin  lääninsairaala
sairaalarakennus ...........................
talousrakennus ...............................
lämpökeskus ...................................
18 450 
2 800 
1400
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 22 650 Kemin Rakennus Oy ................... 384 090 000
M ikkelin  lääninsairaala
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ,. 44 700 Mehtälä & Seppälä ....................... 607 577 500
Vaasan lääninsairaala
muutos- ja korjaustyöt.................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
—
Suomen Putkijohtoliike ja Teräs Oy 26 065 000
Valtion poliisiopisto
päärakennus ...................................
rivitalo +  urheiluvälinesuoja........
murtomökki ...................................
33 000 
3 510 
60
384 998 000rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 36 570 Teräsbetoni Oy .............................
Yhteensä 126 610 1 924 695 500
Opetusministeriö
Haapaveden ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
310
Rakennusliike Antti Juntunen .. 3 950 000
K ouvolan lyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
21500
Rakennusliike Sainio & Potinkara 132 662 000
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -60 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -60 
mennessä
v. 1960 '
15. 11. 60 Purkaustyöt (183 920)
7. 5. 60 Sisäpuoliset työt 289 385 000 138 843 782 138 843 782
25. 8. 60 Viimeistelytyöt 744 542 744 542 744 542
29. 3. 60 Sisärappaus tehty 244 000 000 129 049 400 129 049 400
22. 3. 60 Vali s einämuuraus 355 202 000 116 496 962 116 496 962
8. 9. 59 Sisäpuoliset työt (13 209 819)
Kalustotyöt
17. 2. 60 250 000 000 249 318 765 249 318 765
1 139 331 542 634 453 451 634 453 451
21. 11. 60 Sisäpuoliset työt 5 000 000 981556 981 556
27. 10. 59 Sisäpuoliset työt 190 000 000 98 032 860 82 967 276
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Urakoitsija Urakkasumma
Rakennustyö ja -laatu m*
K ristiinan  yhteislyseo'
lisärakennus ...................................
vanhan osan muutos- ja korjaustyöt 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
9 290
Arvi Ahti O y ................................ 92 848 500
Lapuan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
610
Rakennusliike Olavi Hemming .. 6 395 600
M artinniem en ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
455
Rakennusmestari Eero Mäkikyrö . 5 400 000
M utalahden ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
395
Rakennusliike Konttinen &Kervola 3 850 000
N ivalan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
364
Rakennusmestari Veikko Leskinen 5 100 000
Oulun yliopiston kansakoulu  
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .-.
31200
Rakennusliike Viljo Vienola......... 274 415 000
Paltam on ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
335
Rakennusliike Olavi Pyykkö........ 4 430 000
Pyhäsalm en ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 355 Rakennusmestari Veikko Leskinen 5 100 000
Raahen sem inaari
korjaus- ja muutostyöt ...............
lisärakennus ................................... 6 970 Rakennustoimisto Sulo V. Palmas 136 704 000
Salahm in ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
340
Rakennusliike Olavi Pyykkö........ 4 430 000
Seinäjoen tyttölyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
24 500
Velj. Männikön rakennusliike . . . . 160 792 700
Sonkajärven ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
500
Rakennusliike Olavi Pyykkö........ 4 885 000
Sotkamon ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
820
Rakennusliike Antti Juntunen .. 7 766 000
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Sopimuspäivä, Työvaihe Myönntty varoja 
31. 12. -60
Kay te ty ja varoja
menussa 31, 12. -60 
mennessä
v. 1960 ‘
.15 .12 .60 . Maan kaivuu 55 000 000 518 057 518 057
29.12. 60 Runkotyöt 9 000 000 168 305 168305
3.12. 60 Runkotyöt 6 500000 • 248 442 248 442
23. 11. 60 Maankaivuu 5 500 000 390 985 390 985
18. 11! 60 Perustuksien valu 7 000 000 367 629 ' : ., 367 629 .
10. 2. 60 Sisärappaus 312 550 000 155 215 821 155 215 821
3.11. 60 Vesikattotyöt 6 000 000 250 798 250 798
18.11. 60 Perusmuurit val­
miit
. 7 000 000 196 581 196 581
4.11. 59 Sisäpuoliset työt 154 000 000 107 143 946 - 92 775 350
3.11. 60 Vesikatto valmis 6 499 982 220 717 220 717
14.10. 59 Sisustustyöt 174 153 662 145 547 131 131290 875
3.11. 60 Perusmuurityöt 6 500 000 500 000 500 000
17. 8. 60 Perusmuurityöt 9 020 000 1 365 073 1 365 073
5 6513— 61
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m3 Urakoitsija Urakkasumma
Rakennustyö ja -laatu
Tuusniem en ortodoksinen rukous-
huone 400
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Konttinen &Kervola . 4 900 000
V iekinjärven  ortodoksinen rukous-
huone 380
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Antti Juntunen .. 3 950 000
Vuonisjärven ortodoksinen rukous-
huone 380
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Antti Juntunen .. 3 950 000
Yhteensä 99 104 861 528 800
Maatalousministeriö
Itä-H äm een  karjatalouskoulu  
koulurakennus ............................... 8 300
oppilasasuntola ............. ............... 4 360
asuinrakennus ................................ 600
urheiluvälinesuoja ......................... 93
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 13 353 Rakennusliike Oskari Koskinen .. 128 271000
Jokioisten  maataloudelliset koulut
asuin- ja talousrakennus .............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 700
Urakkayhtymä Oy ....................... 28 213 000
M ustialan  maamiesopisto
opisto- ja oppilasräkennus ..........
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
10 000
Rakennustoimisto J. E. Jokinen .. 82 380 000
Seppälän maatalouskoulu
asuinrakennus.................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 350
Savon Rakennus O y .................... 18 710 500
Suomussalmen emäntäkoulu
päärakennus ................................... 8 440
opettajain asuinrakennus............. 2.220
kasvihuonerakennus ..................... 640
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 11300 Rakennusliike T. Tönning ........... 114 688 000
Yhteensä 39 703 372 262 500
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Söpimuspaivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -60
Käytety varoja
mennssä 31. 12. -60 
mennessä
v. 1960
23.11. 60 Perusmuurityöt 6 000 000 203 105 203 105
17. 8. 60 Vesikattotyö 5 500 000 1 097 149 1 097 149 '
■ 17. 8. 60 Perusmuurit val­
miit
5 500 000 
970 723 644
1 045 616 
513 493 771
1 045 616 
469 803 335
26.10. 59 Sisäpuoliset työt 132 353 975 62 967 611
(1 771 949)' 
57 767 389
26. 7. 60 Vesikattotyö 27 000 000 9 054 267 9 054 267
13.10. 59 Levykatot val- 
" miit'
100 000 000 56 621 341 44 210 326
30. 6. 60 Sisäpuoliset työt 26 000 000 5 897 961 5 897 961.
6.. 2. 60 Sisärappäustyöt 75 000 000 72 682 988 72 682 988
360 353 975 207 224168 189 612 931
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Rakennustyö ja -laatu
m8 Urakoitsija Urakkasumma
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö
E vijärven  virastotalo 4 800
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Velj. Uusitupa . . . . 43 138 000
H am inan virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
15 600
Kouvolan Rakentajat Oy ........... 140 500 000
H äm eenlinnan laitesuoja 
louhinta......................................... — Pohjarakenne Oy ......................... 17 350 000
Parkanon virastotalo 5 550
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike M. Ruhala............. 51 555 000
Pudasjärven virastotalo 7 400 Rakennustoimisto Kaarlo Mikko-
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. n e n ....................................... 67 347 000
Seinäjoen laitesuoja —
louhintatyöt ............... ................... Oy Vesi-Pekka.............................. 15 150 000
Tam m isaaren virastotalo
muutos- ja korjaustyöt.................
pohisirakennuksen laajennus . . . .  
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
300
380
680
Rakennusmestarit Siipola & Lah­
delma .......................................... 19 750 000
V altion virastotalo Bulevardi 21 43 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennustoimisto Juho L. Aalto . 454 633 000
Yhteensä 76 930 809 423 000
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Etelä-Pohjanm aan K A K  
I-rak.vaihe .................................... •40 200
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennustoimisto Juho L. Aalto . 305 750 000
In koon  polttoainevarasto Tiesepeli O y .................................. 272 000 000
louhinta.......................................... — Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka . 235 000 000
507 000 000
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Sopimuspäivä ; Työvaihe Myönnetty varoja 
3i. 12.-60
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -60 
mennessä
J  v. 1960
- 16.11. 59 Sisäpuoliset työt 36 281 439 29 086 610 25 509 013
9. 12. 59 Sisärappaustyöt 114 000 000 68 265 307 66 016 409
30. 8. 60 Louhintatyöt 29 900 000 5 693 167 5 693 167
15. 1. 60 Sisärappaus tehty 40 000 000 35 225 131 35 225 131
8. 4. 60 Vesikatto työ 30 000 000 35 520 009 24 520 009
29. 8. 60 Louhintatyöt 27 600 000 9 064 354 . 9 064 354
1.11. 60 Sisäpuoliset työt (1 663 844)
11. 4. 59 Sisärappaus 483 000 000 
760 781 489
A
321 800 209 
493 654 787
185 714 720 
851 742 803 .
26. 3. 59 Sisustustyöt 205 000 000 203 282 890 128 282 890
7.12. 60 Louhintatyöt 540 000 000 8 880 245 8 880 245 ,
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Rakennustyö ja -laatu
m3 Urakoitsija Urakkasumma
Otaniemen kaukolämmitysverkoston  
pääkanava
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
—
Rakennusliike V. Korolainen . . . . 58 922 000
Otaniemen kaukolämmitysverkoston
haarakanava —
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusura Oy ........................... 7 895 000
Tam pereen teknillinen oppilaitos
I-rak.vaihe ....................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
56 800
Nopan Rakennusliike Oy ............ 516 475 000
T eknillinen  korkeakoulu
atomireaktori .................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
5 900
Teräsbetoni Oy ............................. 67 709 000
V altion  teknillinen tutkimuslaitos
lämpöteknillinen laboratorio........
muuntamo......................................
11100 
240
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 11340 Rakennusliike V. Korolainen . . . . 132 843 000
V altion teknillinen tutkimuslaitos
tie- ja geoteknillinen laboratorio .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
9 290
Rakennustoimisto Launne Oy . . . 120 282 500
, Yhteensä 123 530 1 716 876 500
Sosiaaliministeriö
K ylliälän  koulukoti 
vesijohtotyöt ................................. Kenttä ja Vesi Oy ....................... 5 600 000
Yhteensä — 5 600 000
Keskeneräiset rakennukset
Yhteensä 465 877 5 697 74» 300
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -60
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -60 
mennessä
v. 1960
16. 5. 60 Kanavan täyttö­
työ
71 250 000 31 422 840 31 422 840
31.12. 60 Kanavan raken­
nus työt
9 200 000 3 638 470 3 638 470
30. 1. 60 Sisäpuoliset työt 299 712 637 - 167 254 805 167 254 805
1.12. 60 Perustukset va­
lettu
77 000 000 7 411 542 7 411 542
3.12. 59 Aluslattiatyöt 163 070 000 • 80 699906 78 685 070
28.11. 60 Holvi valettu 110 000 000 13 653 155 13 653 155
1475 282 637 516 243 853 439 229 017
9.12. 60 Vesijohtotyöt 16 700 000 1676 803 1 676 803
16 700 000 1 676 803 1676 803
4 728 123 237 2 366 746 833 2 086 518 340
Aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä 
tehtäviin uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat
Valtioneuvoston kanslia mk
Valtioneuvoston kalliosuoja ..................................................... .....................................  301 258
Sisäasiainm inisteriö
Kajaanin yleinen sairaala...............................................................................................  3 765 413
Niuvanniemen sairaala, miespotilasosasto I ................................................................. 136 620
Oulun lääninsairaala........................................................................................................  908 996
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos.......................... ............. ........................  142 723
4 953 752
V  altiovarainministeriö
Röytän vartioasema......................................................................................................... 431 236
Vainikkalan tulliasema....................................................................................................  62 100
Valtion rahapaja . ........................................................................................................... 1 327 213
1 820 549
Opetusministeriö
Alppilan yhteislyseo ................................................................... '...................................  1 792 989
Cygnaeuksen galleria ............................................................................ .........................  125 075
Heinolan seminaarin harjoituskoulu, II-rakennusvaihe ........................................... 450 582
Hyvinkään ortodoksinen rukoushuone . . . . * . ............... ;......................................... . . 44 069
Hämeenlinnan lyseon lisärakennus ...................................................................... , . . . .  345 650
Ilomantsin yhteislyseo......... ........................................................................................... 46 569
Joensuun tyttölyseo ..............................  736 070
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ................................................................... 12 749 065
Jyväskylän lyseo ..............................   458 905
Jyväskylän tyttölyseo ..........................   9 247
Kajaanin ortodoksinen kirkko .......................................................................................  321 757
Kajaanin seminaarin harjoituskoulu............................................ . . . . .  ... . ..................  17 973
Karttulan ortodoksinen rukoushuone ..........................................................................  431
Kemin ortodoksisen seurakunnan rukoushuone ........................................................... 302 100
Kuopion klassillinen lyseo ............................................................................................. 1 541190
Lahden keskikoulu............................    791 770
Lahden lyseo ............................................................................................................   231 944
Lappeenrannan keskikoulu ....................................................................................'........  545 293
Lapuan yhteislyseo................................................................    70 541
Loviisan yhteislyseo ............................................................. .;.........................................  551 600
Mikkelin kuuromykkäinkoulu . .....................................................................................  286 660
Oulun yliopiston uudisrakennus’ ................ .......... ............................................... .........  650 000
41
Parikkalan yhteislyseo..................................
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo .........
Puolalan yhteislyseo .....................................
Raahen yhteislyseo........................................
Rauman seminaari ........................................
Rautalammin ortodoksinen kirkko .............
Riihimäen lyseo ............................................
Rovaniemen ortodoksinen pappila .............
Savonlinnan ortodoksinen rukoushuone
Savonlinnan seminaarin kansakoulu ...........
Savonlinnan tyttölyseo ............... .........
Seinäjoen lyseo ..............................................
Tammisaaren seminaari .....................' ..........
Tampereen ortodoksisen kirkon korjaustyöt
Tornion yhteislyseo ......................................
Turun ruotsalainen tyttölyseo .....................
.Turun tyttölyseo ...........................................
Tyrvään yhteislyseo ......................................
Uudenkaarlepyyn seminaari .........................
Uudenkaupungin yhteislyseo......... ...............
Vaasan tyttölyseo........... ..............................
Varkauden ortodoksinen kirkko..................
Äänekosken ortodoksinen rukoushuone.......
1335 253 
100 000
3 215 285 
616 220 
80 976 
124,043 
990 891 
203 025 
43 929
1 488 339
5 828 242
2 728 631 
179 675 
141 687
210 
9 559 
334 679 
812 080
2 736 000 
60 000 
256 288 
50 000 
9 875
43 414 367
m k
Maatalousministeriö
Elias Lönnrotin emäntäkoulu ...............................................
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu ........................................
Etelä-Pohjanmaan koeasema ................. ................................
Etelä-Savon koeasema ............. ...............................................
Harjun maatalouskoulu, verstasrakennus ja oppilasasuntola
Haut järven opetus- ja koetila ...............................................
Hyvinkään pienviljelysneuvojaopisto ....................................
Joroisten karjanhoitokoulu .....................................................
Keski-Pohjanmaan maatalouskoulu ......................................
Koivikon karjatalouskoulu .....................................................
Kujalan maanviljelyskoulu, verstasrak..................................
Lepaan emäntäkoulu ...............................................................
Lepaan puutarhaopisto, oppilasasuntola.................. ...............
Limingan emäntäkoulu ...........................................................
Loimaan maamieskoulu ..........................................................
Maanmittaushallitus ................. ...............................................
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitokset ........
Merenkulkuhallitus . . ..............................................................
Muuruveden maamieskoulu, työpajarak..................................
Nurmeksen maamieskoulu, työpajarak...................................
Nurmijärven observatorio.......................................................
Piikkiön puutarhaosaston asuntola.......................................
Pöhjöis-Pohjanmaan koeasema, saunarak...............................
Pohjois-Savon karjatalouskoulu .. . ......................................
Pohjois-Savon koeasema ........................................................
Seppälän maatalouskoulu ............................................. .........
Siikasalmen maamieskoulu .....................................................
Sotkamon emäntäkoulu ..........................................................
Suonenjoen maamieskoulu, työpajarak...................................
Säämingin emäntäkoulu .........................................................
Valtion eläinlääketieteellinen laitos ......................................
235,080 
62 641 977 
958 240 
161 260 
174 944 
1 325 341 
1 274 017 
73 245 
■ 550 151 
279 984 
131 570 
319 990 
6 142 579 
1126 066 
20 147 
17 763 
8 108 699 
1600 
: 51 835 
231 555 
374 038 
1 445 010 
800 
206 895 
, 1 917 881 
831 430 
602 950 
178 618 
497 450 
477 002 
,4 500 000
94 858 117
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Kulkulaitoste ja  yleisten töiden ministeriö
Forssan virastotalo ..........................................................................................................  247 000
Hangon radioasema ........................................................................................................  231 508
Huittisten virastotalo......................................................................................................  3 610
Ilomantsin virastotalo ..................................................................................................... 1 468 108
Imatrankosken postitalo ................................................................................................. 16 750
Imatran virastotalo ................................................................. .. ................................. 1 711 747
Inarin matkailumaja ....................................................................................................... 2 231 539
Ivalon matkailumaja ....................................................................................................... 881 697
Joutsenon virastotalo......................................................................................................  15 000
Juvan virastotalo ............................................................................................................  4 560
Jyväskylän postiautovarikko .............................................     464 000
Jämsän virastotalo.................................................................•'.......................................  534 685
Kalajoen virastotalo ................   265 945
Kangasniemen virastotalo ............................................................................................... 464 900
Kankaanpään virastotalo ............................................................................................... 1160 984
Kauhajoen virastotalo ..................................................................................................... 277 250
Kaustisen virastotalo ....................................................................................................... 244 770
Kemin virastotalo ............................................................................................................ 39 659
Keravan virastotalo ........................................................................................................  580 000
Kilpisjärven matkailumaja ......................................................................-.....................  8 350
Kivijärven loma- ja retkeilykeskus .............................................................................. 250 000
Kokemäen puhelin- ja lennätintalo ......................... .....................................................  2 038 663
Korppoon linkkitorni ......................................................................................................  500 000
Korson postitalo.....................   20 330
Kouvolan laitesuoja ........................................................................................................  692 198
Kuhmon virastotalo ........................................................................................................  252 935
Kuusamon virastotalo ..................................................................................................... 526 820
Käpylän postitalo ............................................................................................................ 970
Laitilan virastotalo .......................................................................... •.............................  1 825
Lappeenrannan postiautovarikko .................................................................................  7 300
Leppävaaran radioasema ............   17 415
Lieksan virastotalo ..........................................................................................................  445 890
Lohjan virastotalo ........................................................................................................... 704 990
Loviisan virastotalo ...................................................  11 900
Mikkelin virastotalo ......................................................................................................... 123 656
Mäntsälän virastotalo ....................................................................................................  2 905
Nurmeksen virastotalo ..................................................................................................  2 219 490
Oulun virastotalo ............................................................................................................  65 193
Oulun postitalo ................................................................................................................  1 546 066
Parikkalan virastotalo ....................................................................................................  1 581 500
Pietarsaaren virastotalo ................................................................................................. 314 150
Polvijärven virastotalo ................................................................................................... 398 600
Posti- ja lennätinhallituksen viestikeskus, Turku .......................................................  1 540 527
Puolangan virastotalo .....................................................................................................  41 433
Rauman virastotalo ......................................................................................................... 1 255 605
Riihimäen virastotalo ..................................................................................................... 3 313 170
Rovaniemen virastotalo .......................................   410 965
Salon virastotalo..............................................................................................................  39 280
Seinäjoen postiautovarikko ............................................................................................ 441108
Sodankylän virastotalo ...................................................................................................  1 570
Sonkajärven virastotalo.............................................   168 885
Tampereen postitalo ........................................................................................................  518 913
Turun virastotalo ............................................................................................................  2 038 655
Utsjoen matkailumaja ja TVH:n tukikohta................................................................  12 921 409
Vaalan virastotalo ...............................   17 355
Valtion virastotalo Vuorikatu 24 .................................................................................  6 728 756
Varkauden virastotalo ....................................................................................................  468 000
Vimpelin virastotalo .........................................................................................’ .............. 1535
Ylitornion virastotalo ....................................  4 920
m k
52 486 944
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K au ppa- ja  teollisuusministeriö
Etelä-Hämeen keskusamiriattikoulu  ......................................................................  39 490
Etelä-Pohjanmaan ruotsalainen keskusammattikoulu.................................................  296 250
Jyväskylän teknillinen koulu.............................. ..........................................................  141897
Keski-Suomen keskusammattikoulu ......... . . . . : ..........................................................  170
Lahden mieskotiteollisuuskoulu, kuivaamo ..................................................................  297 130
Lapin keskusammattikoulu ......................................................................... .................. 4 007 025
Otaniemen lämmitysvoimalaitos ............................................................................. • ■ ■ 9 805 335
Otaniemen teekkarikylän viemärikorjaus ........ ...........................................................  540 000
Otaniemen valtionalueen maastotutkimus ....... ...........................................................  352 600
Otaniemen valtionalueen yleiset työt .........................................................................  2 230 234
Oulun teknillinen oppilaitos ................................................................................... .. ■ ■ • 97 764
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu ......................................................................... 8 268 957
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu .................................... .............................. 2 329 857
Rovaniemen kauppaoppilaitos .......................................................................................  23 486
Teknillisen korkeakoulun fysiikan laitoksen metallurginen laboratorio.................... 11 352 158
Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosasto ....................................................... 4 583 205
Teknillinen korkeakoulu, päärakennus Otaniemessä ...................................................  2 311 216
Turun teknillinen oppilaitos .........................................................................................  189 824
Vaasan teknillinen oppilaitos ......................................................................................... 98 315 •,
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, kattilahuone ..................................................... ■ ■ 184 548
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, rakennusteknillinen ja taloudellinen laboratorio 630
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, vuoriteknillinen laboratorio................................ ...........541 913
m k
47 692 004
Sosiaaliministeriö
Käyrän koulukoti.......................................................................................... . 1Ó 675 780
Perttulan koulukoti ............................ ...................................................................... ■ • 800
Valtion ammattikoulukoti ............................................................................................. 506 382
11 182 962
Yhteensä 256 709 953
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Yhteenveto uudis- ja lisärakennuksiin käytetyistä varoista
V. 1960 rakenteilla olleet rakennukset
Ministeriö
Myönnetty kaikkiaan 
varoja 31. 12. 60 
mennessä
mk
Käytetty kaikkiaan 
varoja 31. 12. 60 
mennessä
mk
Käytetty varoja 
v. 1960
mk
Valtioneuvoston kanslia ...............
Sisäasiainministeriö ....................... 1 193 331 542 676 225 548 667 217 949
Valtiovarainministeriö ................. 20 103 836 19 068 903 16 645 912
Opetusministeriö ........................... 2 392 445 338 1 857 867 180 943 049 740
Maatalousministeriö .....................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
1 364 000 413 1 154 477 525 604 212 850
ministeriö ................................... 1 762 544 797 1 402 366 944 884 833 264
Kauppa- ja teollisuusministeriö . .. 1 761 292 637 769 087 731 ■ 562 277 340
Sosiaaliministeriö........................... 29 500 000 14 334 245 6 308 426
Yhteensä 8 528 218 568 5 893 428 076 3 684 545 481
Muut rakennukset
Valtioneuvoston kanslia ............... — — 301 258
Sisäasiainministeriö....................... — — 4 953 752
Valtiovarainministeriö................... — — 1 820 549
Opetusministeriö ........................... — — 43 414 367
Maatalousministeriö.......................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
94 858117
ministeriö ................................... — — 52 486 944
Kauppa- ja teollisuusministeriö . . . — — 47 692 004
Sosiaaliministeriö...........................
Yhteensä
11 182 962 
256 709 953
Käytetty varoja kaikkiaan 3 941 255 434
Yhdistelmä rakennustöistä hallinnonhaaroittain
Ministeriö
Valmistuneet
rakennukset
m3
Keskeneräiset
rakennukset
m3
Yhteensä
m3
Valtioneuvoston kanslia ...............
'
Sisäasiainministeriö ....................... 2 390 126 610 129 000
Valtiovarainministeriö................... 1 410 — 1410
Opetusministeriö ........................... 133 667 99 104 232 771
Maatalousministeriö....................... 92 434 39 703 132 137
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö ................................... 115 320 76 930 192 250
Kauppa- ja teollisuusministeriö . . . 28 995 123 530 152 525
Sosiaaliministeriö........................... 1 010 — 1 0 1 0
Yhteensä 375 226 465 877 841103
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Yhdistelmä rakennustöistä lääneittäin
Lääni
Valmistuneet 
rakennukset 
. m3
Keskeneräiset
rakennukset
m3
Yhteensä 
m3 ,
Uudenmaan..... .............................. 16195 106 780 122 975
Turun ja Porin ............. ............... 36 100 5 550 41 650
Hämeen .......................................... 31226 105543 ■ 136 769 -
Kymen......................................... . 2 372 37 000 .39 372
Mikkelin ........................................ 43 696 44 700 88 396
Pohjois-Karjalan ........................... 70 362 1155 71517
Kuopion ........................................ . 47 807 1240 49 047
Keski-Suomen.................... ........... 13 000 — 13 000
Oulun ............................................. 53 420 79 400 132 820
Vaasan ....................................... 35 930 61 859 97 789
Lapin ............................................. 25 118 22 650 47 768
Yhteensä 375 226 465 877 841103
MAASEUDUN RAKENNUSKAAVAT
Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennuskaavat
Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Uudenmaan lääni
Espoo, Träskända ......................... 410 1956
Helsingin mlk, Tikkurila............. 1300 1954 1959
Helsingin mlk, Vantaa-Märtensby 881 1957
Porvoo mlk, Tolkis . . ............... 755 1957
Porvoo mlk, Svartsä-Pepott ........ 755 suunnit, uudelleen
Tammisaari mlk, Västerby ..........
Tuusula, Jokelan asemanseutu .. 575 1953
Tuusula, Jokelan asemaseutu, laa-
jennus .................................f. , . 1035 1960
Hämeen lääni
Kangasala, Vatiala ....................... 680 1955 . 1957 suunnit, uudelleen
Orivesi, kirkonkylä ja asemanseutu 643 1955 1960
Kymen lääni
Pyhtää, kirkonkylä ....................... 520 1959 .
Joutseno, Korvenkylä ................. 497 1958 1960
Kuopion lääni
Leppävirta, Leppävirran kylä . . . 510
Pohjois-Karjalan lääni
Liperi.............................................. 1360 . 1960
Keski-Suomen lääni
Saarijärvi, kirkonkylä ................. 1957 1958 tarkistus
Vaasan lääni
Alavus ...................................... . 290 1951 1953 suunnit, uudelleen
Oulun lääni
160 1951 1956 tarkistus
Nivala ............................................ 315 1959 1960 .
Pudasjärvi...................................... 139 1960
Taivalkoski ..................................... 407 1954 1956 tarkistus
Lapin lääni
Kemin mlk, Laurila-Lautiosaari .. 587 1959
P ello................................................ 160 1960
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Lääninrakennustoimistoissa laadittavina olleet rakennuskaavat
Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Uudenmaan lääni
Hels. mlk, Kirkonkylä................. 1500
Hyvinkään mlk, Palopuro ......... 290.3 1960
Takoja ........................................... 166.5 1960
Porvoon mlk, Porvoontien varsi .. 570
Porvoon mlk, Drägsby................. 1000 1960
Pyhäjärvi, Karkkilan ymp............ 650 1960
Tammisaaren mlk, Krdkholmen .. 4
» » Trollböle ....... 400
Tuusulan Lahela, Peräkylä........... 1600
Hämeen lääni
Kuhmoinen............... .................... 630 1960
Kymen lääni
Iitti, Kausala....... ...................... 960 1960 alueen uudelleen suunn.
-f laajennus
Joutseno, Kirkonkylä .................. 1 193 1960 laajennus
Pyhtää, Pappilankylä, länsi- ja
itäkirkonkylät............................ 385 1960
Sippola, Inkeroinen ..................... 660 1960 laajennus
Sippola, Kaipiainen ........... ......... 300
Mikkelin lääni
Anttola .......................................... 340
Heinävesi, kirkonkylä ................. 400
Hirvensalmi, kirkonkylä ............. 260
Joutsa, kirkonkylä ....................... 400 1959 1960
Juva.......................... ; ......... '........ 300. 1959 alueen uudelleen suunn.
+  laajennus
Jäppilä, kirkonkylä ............... . 250
Mikkeli mlk, Rantakylä ............. 360 alueen uudelleen suunn.
Mikkelin mlk, Otavan asemanseutu 220 1960 alueen uudelleen suunn.
Puumala, kk................................... 260 1959 alueen uudelleen suunn.
Rantasalmi .................................... 60 1959 muutos
Ristiina .......................................... 40 1960 muutos
Sääminki, Aholahti....................... 220 laajennus
Sysmä, kk....................................... 400 1959 alueen uudelleen suunn.
» laajennus . ..................... 210
Kuopion lääni
Kiuruvesi, kk. : ............................ 352 1960
Turun ja Porin lääni
Ikaalisten mlk................................ 280 1960
Sauvo ............................................. 250
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Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnns
valmis
Lähetetty
vahvistet­
tavaksi
Huomautuksia
Oulun lääni
Haapajärvi .................................... 570 alueen uudelleen suunn.
Haapavesi ....................................... 213 1959 muutos
Kajaani, mlk................................... 414
Kuhmo .......................................... 555 1958
Oulainen ........................................ 300 alueen uudelleen suurin.
Oulujoki, pohjoinen alue ............. 1 560 1960
Oulujoki, eteläinen alue ............. 1690
Puolanka ........................................ 368 1959
Pudasjärvi, Kurenalan pohj. puoli 154 1959
Ristijärvi........................................ 458 1960
Sotkamo .................................... 1173
Suomussalmi, Ämmänsaari .......... 120 1958 1960 muutos
Lapin lääni
Inarin kirkonkylä ......................... 300 1960
» Ivalo ................................... 700 tarkistus +  laajennus
Sodankylän kirkonkylä ................ 700 tarkistus +  laajennus
Utsjoki ............................................ 200 1960
Rakennushallituksen valvonnan alaisina yksityisillä arkkitehdeillä 
laadittavina olleet rakennuskaavat
Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähetetty
vahvistet­
tavaksi
Huomautuksia
Hämeen lääni
Vilppula, K olho............................. 500 1959 1960
Mikkelin lääni
Haukivuori .................................... 600 1955 1959
PALOLUOKITTELU
Sisäasiainministeriö rakennusten ja rakennusosien palonkestävyyden 
luokittelemisesta 6 päivänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen perusteella 
rakennushallitus määräsi kertomusvuonna seuraavaa:
Rakennushallituksen 10. 4. 53 SP-yhteiskanavajärjestelmästä antamaan 
päätökseen tehtiin lisäys (Hakija: Suomen Puhallintehdas). 6001. (5. 1. 60).
Asbetswood-levyillä ja Kesto-ulkovuorauslevyillä suojattu ulkoseinä- 
rakenne kuuluu B-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: Paraisten Kalkki- 
vuori Osakeyhtiö Suomen Mineraali). 6002. (7: 1. 60).
Coleman-öljylämmitysautomaatit malli: Catalina n:o 4105, Dakota n:o 
4125, Comfort n:o 4122 kuuluvat. C-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: 
Sähköliikkeiden Oy). 6003. (27. 1. 60).
Wescopir-oljykaminat malli 120/50, E 200/50 ja 300/50 kuuluvat C- 
luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: Oy Every Ab). 6004. (16. 2.' 60).
Sirocco 400-öljykamina kuuluu C-luokkaan erinäisin ehdoin.. (Hakija: 
Heikki Haapoja). 6005. (10. 2. 60).
Termil n:o 12 ja Termil n:o 8 öljykaminat kuuluvat C-luokkaan erinäi­
sin- ehdoin.. (Hakija: Termil). 6006. (16. 2. 60).
Husqvarna Warm Wind, typ OK-4135 Fminhnen ja 4135 E 56624-nu- 
meroinen öljykamina kuuluu C-luokkaan eräin ehdoin. (Hakija: Jorma 
Aittamaa). 6007.(17.2. 60).
Quaker Little Giant n:o 4308-öljykamina kuuluu, C-luokkaan. (Hakija: 
Oy Radiator Ab). 6008. (10. 3. 60).
Caldo-A-1 öljvpolttimella varustettu huoneuuni kuuluu C-luokkaan 
erinäisin ehdoin. (Hakija: Oy Teknovälitys Ab). 6009. (22. 3. 60).
Lämpövire-lämminilmakoje' kuuluu D-luokkaan eräinäisin ehdoin. (Ha­
kija: Koja Oy). 6010. (2. 4. 60). . .
■ B 1 ja B 2-ovirakenne. (Hakija: Oy Grahn Ltd). 6011. (2. 4. 60.)
Rakenteet ja rakenneosat, joissa on käytetty Vila-lastulevyä, kuuluvat 
eri luokkiin rakenteesta riippuen. (Hakija: Viiala Oy). 6012. (17. 5. 60.)
Rakenteet ja rakenneosat, joissa on käytetty Sokopan-N-lastulevyä, 
kuuluvat eri luokkiin rakenteesta riippuen. (Hakija: Suomen Osuuskauppo­
jen Keskuskunta). 6013. (20. 5. 60.)
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B 1-ovirakenne. (Hakija: Peltisepänliike Laurell Oy). 6014. (23. 5. 60.) 
NG-B 2-ovirakenne ja muutos 4. 12. 59. annettuun, päätökseen n:o 5923. 
(Hakija: Osuuskunta Metsäliitto). 6015. (27. 6. 60.)
Rakenteet, joissa on käytetty PL B-lastulevyä, kuuluvat eri luokkiin 
rakenteesta riippuen. (Hakija: Lastubetoni Oy). 6016. (8. 6. 60).
Tume-Caloribloc-lämminilmakoje kuuluu D-luokkaan erinäisin ehdoin. 
(Hakija: Oy Crönvall Ab). 6017. (14. 6. 60.)
Siporex-kevytbetonista tehdyt rakennusosat kuuluvat eri luokkiin 
rakenteesta riippuen. (Hakija: Oy Saseka Ab). 6018. (21. 6. 60.)
Nemi-öljykamina malli 202 kuuluu C-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: 
G. W. Berg & Co.). 6019. (20. 7. 60.)
Vesikattorakenne, jossa on käytetty asbestisementtisiä poimulevyjä, 
kuuluu B-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: Paraisten Kalkkivuori Osake­
yhtiö Suomen Mineraali). 6020. 6020. (20. 7. 60.)
NG-B 1-ovirakenne kuuluu B 1-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: 
Osuuskunta Metsäliitto). 6021. (26. 7. 60.)
Coleman-öljylämmitysautomaatit malli Riviera 4111 A ja Cuba 4123 
kuuluvat C-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: Sähköliikkeiden Oy). 6022. 
(5 .9 .60 .)
Oil-Heat-öljykaminaa koskevaa päätöstä n:o 5920/3. 11. 59 on muutettu. 
(Hakija: Contermo). 6023. (5. 9. 60.)
Warm-Wind Junior-tyyppi 6075 sekä Warm-Wind tyyppi 4135-nimiset 
Husqvarna öljykaminat kuuluvat C-luokkaan erinäisin ehdoin. (Hakija: Oy 
Husqvarna Ab). 6024. (27. 9. 60.)
Wescopir-oljykamina malli 300/75 kuuluu C-luokkaan erinäisin ehdoin 
(Hakija: Oy Every Ab). 6025. (18. 10. 60.)
B 1-ovirakenne. (Hakija: Valmet Oy). 6026. (18. 10. 60).
Helo-Consul H 4 öljykamina kuuluu C-luokkaan erinäisin ehdoin. 
(Hakija: Karjalan Sähkö Oy). 6027. (17. 11. 60.)
Wolmanit-Antiflamm-maalilla käsitellyt puuosat ja teräsrakenteet kuu­
luvat C-luokkaan erinäisin ehdoin. Päätös on voimassa 30. 11. 1962 asti. 
(Hakija: Kaukomarkkinat Oy). 6028. (17. 11. 60.)
Termo-Rex OK 30 A-niminen öljykamina kuuluu C-luokkaan erinäisin 
ehdoin. (Hakija: Nars-Yhtymä Oy). 6029. (17. 11. 60.)
Termoair Record-öljykamina kuuluu C-luokkaan erinäisin ehdoin. 
(Hakija: Oy Närkö Ab). 6030. (2. 12. 60.)
II. LÄÄNINRAKENNUSTOIMISTOT
Lääninrakennustoimistot ovat huolehtineet niiden korjaushuoltoon mää­
rättyjen rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden valvon­
taan ja huolenpitoon määrättyjen rakennusten hoidosta. Lääninarkkitehdit 
ovat toimineet Uudenmaan ja Turun ja Porin läänien lääninarkkitehtejä 
lukuunottamatta lääninhallituksen esittelijöinä asioissa, jotka koskevat 
rakennuskaavoja, Juvan myöntämistä lohkomis- tai halkomistoimituksiin 
maalaiskunnissa niillä alueilla, joille on määrätty rakennuskaava laaditta­
vaksi, maalaiskuntien rakennuskieltoalueille myönnettäviä rakennuslupia 
sekä lääninhallituksen annettavia lausuntoja rakennustointa ja kaavoitusta 
koskevissa asioissa. Mainittua laatua koskevissa asioissa Uudenmaan ja 
Turun ja Porin lääninarkkitehdit ovat antaneet lääninhallituksille lausun­
toja.
Lääninrakennustoimistojen vakinaisten viranhaltijain kohdalla tapahtui 
kertomusvuonna seuraavat muutokset:
Kertomusvuoden aikana, maaliskuun 1 päivänä, perustettujen kahden 
uuden läänin, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen läänien, lääninarkkitehdin 
virkoihin valtioneuvosto nimitti edelliseen arkkitehti Jaio Ensio Lappalaisen 
lokakuun 27 päivänä ja jälkimmäiseen arkkitehti Martti Olavi Kivimaan 
kesäkuun 2  päivänä. Pohjois-Kar jalan läänin lääninrakennusmestariksi 
nimitettiin rakennusmestari Eino Olavi Kuronen kesäkuun 1 päivänä ja 
Keski-Suomen läänin vastaavaan virkaan rakennusmestari Toivo Antti 
Ilmari Riikonen heinäkuun 1 päivänä.
KORJAUSTYÖT
Lääninrakennustoimistojen korjaushuoliossa olleet rakennukset 31. 12. 1960
J/ääninrakennustoimisto Lukumäärä Tilavuus m 3
Uudenmaan ............................................................................ 778 3 086 683
Turun ja Porin ...................................................................... 489 1 112 755
Hämeen................................................................................. 485 1 035 950
Kymen ................................................................................... . 121 440 655
Mikkelin ................................................................................. 259 430 008
Pohjois-Karjalan .................................................................... 131 314 409
Kuopion ................................................................................. 170 507 599
Keski-Suomen .......................................................................... 239 539 989
Vaasan.................................................................................... 302 722 880
Oulun ............................................. •...................................... 244 711 087
Lapin ...................... ........................ ....................................... 391 623 400
Yhteensä 3 609 9 525 415
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Uudenmaan lääni
Valtioneuvoston kanslia 72 620 617
Presidentin linna .........................
Presidentin linnan talousrakennus 
Presidentin huvila »Tamminiemi»
Valtioneuvoston kalliosuoja ........
Valtioneuvoston linna .................
29 487 084 
932 799 
732 971 
554 828 
40 912 935
Oikeusm inisteriö 10 400 000
Sisäasiainm inisteriö 46 459 951
Valtion palokoulu ...........
Valtion poliisikoulu ........
Jokelan poliisiasema 
Karjaan »
Karkkilan »
Kauklahden »
Keravan »
Leppävaaran »
Lohjan »
Nurmijärven »
Tikkurilan »
Poliisiauto varikko..........
241 489 
474 149 
17 000 
385 315 
297 104 
198 650 
6 247 
120 107 
352 566 
. 240 500 
136 675 
92 482
Sairaalat yms.
Helsingin yleisen sairaalan I sisätautien klinikka,
Unioninkatu 33 .......................................................
Helsingin yl. sairaalan iho- ja sukupuolitautien kli­
nikka, Snellmaninkatu 1 4 .................................
Helsingin yl. sairaalan II sisätautien klinikka, ym.,
Unioninkatu 38 .......................................................
Helsingin yl. sairaalan silmäklinikan asuntola,
Mariankatu 14 .......................................................
Helsingin sairaanhoitajaopisto, Tukholmankatu 10 .
Entinen kätilöopisto, Tehtaankatu 1 .....................
Valtion seerumlaitos ..................................................
9 545 467
5 857 368
10 877 305
.481718 
14 772 644 
1 878 580 
484 585
Valtiovarainm inisteriö 1 328 157
Asunto Oy Ilmarisenkatu 14 A 10, B 8 ja B 10 ..
Asunto Oy Mariankatu 17 N: o 48 ...................
Asunto Oy Vironkatu 3 C 4 8 ..................................
Suomen rahapaja .............................................. .........
Valtion talo Mannerheimintie 102 ...........................
260 240 
39 878 
111570 
834 961 
81 508
•Opetusministeriö 100 349 506
Cygnaeuksen galleria 
Kansallismuseo . . . .  
.Seurasaaren museo .
.• 708 493 
11 614 855 
154 773
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Suomen Kansallisooppera..........................................
Suomelinnan museo ...................................................
Särkän linnake ...........................................................
Tieteellisten seurain talo .........................................
Valtion arkisto ...........................................................
Hangon linnakkeet ...................................................
J. L. Runebergin runoilijakoti ................................
Loviisan v. Ungern-linnake ......................................
Paikkarin torppa .......................................................
Pukkilan kartano .......................................................
Porvoon tuomiokapituli ............................................
Raaseporin linna .......................................................
Suomen ortodoksinen pappisseminaari. Kirkkonummi
Helsingin kaksoistyttökoulu......................................
Helsingin kaksoisyhteislyseo ....................................
Helsingin lyseo ............................................: .............
Helsingin normaalilyseo ............................................
Helsingin ruotsalainen lyseo ....................................
Helsingin ruotsalainen tyttökoulu ...........................
Helsingin ruotsalainen tyttölyseo ............................
Helsingin sokeainkoulu ..............................................
Helsingin toinen lyseo ...............................................
Helsingin toinen ruotsalainen lyseo .........................
Helsingin toinen tyttökoulu......................................
Helsingin tyttölukio ...................................................
Kirkkopuiston tyttölukio ..........................................
Kruunuhaan keskikoulu ...........................................
Ruotsalainen normaalilyseo ......................................
Tyttönormaalilyseo .....................................................
Töölön yhteislyseo .....................................................
Hangon ruotsalainen yhteislyseo ............................
Hangon yhteislyseo ...................................................
Karjaan yhteislyseo ...................................................
Lohjan yhteislyseo .....................................................
Loviisan ruotsalainen yhteislyseo ............................
Loviisan yhteislyseo ...................................................
Porvoon kuuromykkäinkoulu ....................................
Porvoon ruotsalainen lyseo ......................................
Porvoon yhteislyseo...................................................
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo.....................
Tammisaaren seminaari ............................................
mk
4 397 697 
1 403 819 
567 883 
1 850 392 
1028 221 
387117 
24 781 
500 000 
60 499 
126 479 
1529 514 
900 000 
434 083 
238 440 
960 472
4 460 839 
3 474 789
1 552 041 
1916 451
2 874 680
3 407 675 
3 214 058
.987 699 
1318 341 
1365 319
5 951 424 
805 705
28 316 956 
1 283 363 
477 201 
502 479 
1210 766 
262 782 
918 507 
1 192 039
1 370 432
2 344 017 
987 294 
724 694
1 415 756 
1 126 681
Maatalousministeriö 19 948 540
Bergmanin kotitalouskoulu ......................................
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu ...........................
Hautjärven opetus- ja koetila..................................
Ilmalan observatorio .................................................
Lapinjärven kokeilualue ............................................
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitokset
Metsätalo .................................. •................................
Nurmijärven observatorio ........................................
Ruotsinkylän jalostusasema......................................
Solbölen kokeilualue .................................................
Tammisaaren metsäkoulu..........................................
Valtion eläinlääketieteellinen laitos .........................
514165 
328 950 
948 140 
710 912 
107 218 
7 546 910 
2 661302 
90 742 
562 177 
699 345 
38 939 
2 211961
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Valtion maatalouskeraiallinen laboratorio ............. 3 101 472
Ilmatieteellinen keskuslaitos .................................... 160 496
Helsingin kotitalousopettajaopisto .......................... 265 821
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden m in is ter iö ............... 139 824 308 25 026 439
Ateneum....................................................................... 5 691 472
Helsingin hovioikeus .................................................. 1 153 350
Pääministerin huvila »Kesäranta» ............................ 840 964
Valtion kirjapainotalo ................................................ 3 252 374
Valtion talo Fabianinkatu 26 .................................... 1 115 718
» Merimiehenkatu 11 ................................ 1 104 634
» Rikhardinkatu 2 .................................... 2 285 654
» Uudenmaankatu 38 ............................... 2 042 480
» Vuorikatu 5 ............................................ 1 414 449
» Janakkalankatu 24, Hyvinkää ........... 1 115
» Kirkkokatu 12 ....................................... 354 680
Virastotalo Aleksanterinkatu 4—10 ........................ 7 249 234
» Et. Esplanaadikatu 4 ........................... 9 876 439
• .» Et. Esplanaadikatu 10 ........................ 2 084 537
» Et. Esplanaadikatu 16 ......................... 616 712
» Fabianinkatu 26 .................................... 2 419 218
» Fredrikinkatu 21 .................................... 3 338 942
» Kirkkokatu 3 .......................................... 4 025 573
» Korkeavuorenkatu 23 ........................... 1 292 162
» Korkeavuorenkatu 37 ........................... 3 763 897
» Mariankatu 23 ........................................ 6 214 702
» Pohj. Esplanaadikatu 3 ....................... 3 296 323
Valtion talo III linja 24—26 ...................................... 274 292
Virastotalo Ratakatu 2 ............................................ 868 247
» Rauhankatu 4 ........................................ 4 914 239
» Snellmaninkatu 4—6 ............................ 3 578 421
» Uudenmaankatu 1—5 ........................... 4 044 543
» Vuorimiehenkatu 1 ................................ 54 803 708
Lääninrakennustoimiston varasto »Valmet» ............ 1 944 220
Hangon virastotalo .................................................... 1 279 551
Hyvinkään virastotalo .............................................. 1 971 105
Lohjan virastotalo ...................................................... 751 601
Helsingin pääpostitalo ...................................... . 11 037 801
Helsingin puhelinyhdistys ........................................
Helsinki-Lauttasaaren postin asuntolat, Gyldenin-
855 000
tie 6—7 ................................................................... 2 705 430
Kaartin maneesi......................................................... •
Malmin postitalo .......................................................
Puistolan postitalo ......................................................
2 186 000
Santahaminan postitalo ............................................
Hangon postitalo ....................................................... 146 000
Hangon puhelintalo .................................................... 431 490
Järvenpään postitalo .................................................. 307 000
Karkkilan postitalo..................................................... 160 000
Kauniaisten postitalo ................................................ 197 000
Keimolan radioasema ................................................ 284 944
Keravan postitalo ...................................................... 450 000
Leppävaaran radioasema .......................................... 293 000
Loviisan postitalo...................................................... 370 000
Matinkylän postitalo .................................................. 234 037
Lohjan postitalo ......................................................... 57 000
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Bromarvin puhelintalo ................... . ........................ 185 370
Espoon postitalo ............... ....................................... 52 000
Hangon radioasema ................................................... 402 615
Nummelan radioasema .............................................. 832 000
Porvoon postitalo....................................................... 1 927 698
Puistolan postitalo..................................................... 88 000
Santahaminan radioasema ........................................ 1 646 000
Tammisaaren lennätintalo ......... .............................. 178 054
Tammisaaren virastotalo ........................................... 1 653 844
Keravan virastotalo................................................... 305 908
K auppa- ja  teollisuusministeriö ................................ 26 661 036
Geologinen tutkimuslaitos, Pasila............................ 638 111
Helsingin teknillinen oppilaitos................................ 8 071917
Merenkulkuhallituksen varastot................................ 743 370
Teknillinen korkeakoulu ............................................ 6 465 780
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot, Albertink. 40 4 005 712
Valtion teknillinen tutkimuslaitos ........................... 4 727 704
Otaniemen kartano ................................................... 156 992
Ent. geologinen tutkimuslaitos............. ' .................
Teknillisen korkeakoulun exponenttimiilurakennus,
1 714 846
Otaniemi.................................................................. 71 741
Valtion paloteknillinen laboratorio ..........................
\
64 863
Sosiaaliministeriö .................................. ................... 14 229 254
Sosiaaliministeriön vakuutusasiainosaston huoneisto,
Bulevardi 28 ........................................................... 80 659
Alkoholistien vastaanottolaitos, Järvenpää............. 4 532 994
Lapinjärven alkoholistihuoltola................................ 2 831729
Valtion ammattikoulukoti . . .................................... 2 651 435
Vuorelan koulukoti .......................... ....................... 4 132 437
Yhteensä 431 821 369 25 026 439
Turun ja Porin lääni sekä Ahvenanmaa
Valtioneuvoston kanslia ............................................. 4 722 186
Kultarannan huvilatila ............................................. 4 722 186
Sisäasiainm inisteriö ................................................... 28 271 013
Huittisten poliisiasema ........................................ 44 220
Lavian » . .................................... 5 000
Loimaan » ........................................ 202 889
Mynämäen » ........................................ 273 586
Paraisten » ........................................ 28 971
Vähärauman » ........................................ 246 310
Turun ja Porin läänin maaherran virka-asunto . . . . 93 772
Ahvenanmaan lääninhallitus .................................... 6 256 208
Sundin piirin nimismiehen virkatalo ....................... 491 295
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Sairaalat:
Porin yleinen sairaala ................................................ 10 023 218
Seilin sairaala ............................................................ 1 348 635
Turun sairaanhoitajatarkoul u .................................... 5 241 586
Turun serobakteriologinen laitos ............................ 4 015 323
Valtiovarainm inisteriö ................................................ 466 479
Degerbyn tullikamari ................................................ 150 659
Eckerön tulliasema .................................... ............... 121 000
Kanavaniemen tullitalo ............................................ 194 820
O p etu sm in isteriö ........................................................... 26 084 161
Grabbackan linnake.................................... ............... 245 998
Kuusiston linna ......................................................... 1 556 549
Turun arkkipiispan talo ............................................ 2 019159
Turun linna................................................................. 2 634 902
Turun maakunta-arkisto ............................................ 563 418
Porin lyseo.................................................................. 1 072 168
Porin tyttölyseo .......................................................... 283 340
Rauman lyseo ............................................................. 105 367
Rauman seminaari...................................................... 166 423
Rauman tyttölyseo .................................................... 2 075 977
Salon yhteislyseo ....................................................... 495 613
Turun klassillinen lyseo ............................................ 931 057
Turun kuuromykkäinkoulu ...................................... 563 228
Turun lyseo................................................................. 950 386
Turun normaalilyseo .................................................. 2 412 133
Turun ruotsalainen klassillinen lyseo ....................... 1 114170
Turun ruotsalainen tyttökoulu ................................ 113 179
Turun toinen yhteislyseo .......................................... 109 719
Turun tyttökoulu ....................................................... 4 956 800
Turun tyttölyseo ....................................................... 2 583 512
Turun yhteislyseo . . : .................................................. 26 000
Uudenkaupungin yhteislyseo ................. ................... 427 905
Tyrvään yhteislyseo ................................................. 677 158
M aatalousm inisteriö ................................................... . 24 818 466
Loimaan maatalouskoulut ........................................ 9 000 000
Lounais-Suomen koeasema ........................................ 5 455 560 '
Mouhijärven laidunkoeasema .................................... 662 419
Piikkiön puutarhakoeasema ...................................... 5 322 656
Pukkilan kartano ....................................................... 865 821
Satakunnan koeasema ............................................... 3 512 010
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden m inisteriö ............. 3 673 431 38 616 593
Ikaalisten virastotalo ................................................ 15 704
Turun virastotalo........... ........................................... 2 515 131
Salon virastotalo ......................... ’ ................. .......... 856 614
Vammalan virastotalo................................................ 285 982
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Loimaan postitalo ..................................................... 126 981
Naantalin postitalo ............................ ...................... 54 253
Paimion postitalo .................................. .................... 72 574
Parkanon postitalo ......... ......................................... 145 551
Porin postiautotalli ................................................... 6 990 000
Turun-Pansion postitalo ........................................... 43 287
Turun-Pitkämäen autovarikko ................................ 444 946
Turun postitalo ........................................................... 5 604 360
Vammalan postitalo .................................................. 14 990 635
Eckerön postitalo .................................. .................... 4 984 198
Maarianhaminan postitalo ........................................ 1 430 410
Maarianhaminan rannikkoradioasema ..................... 114 245
Lavian postitalo............. ......................................... 2 912 874
Sottungan posti- ja puhelintalo .............................. 702 279
K auppa- ja  teollisuusministeriö ................................ 1 204 158
Turun teknillinen oppilaitos .................................... 1 204 158
Sosiaalim inisteriö ..................................................... 14 029 901
Hovin koulukoti......................................................... 78 317
Käyrän koulukoti ........................ ; ............................ 9 481 405
Perniön alkoholistihuoltola........................................ 1 934 576
Yläneen tyttökoti ............................................. ......... 2 535 603
Yhteensä 103 269 795 38 616 593
Hämeen lääni -
Sisäasiainm inisteriö ................................................... 6 916170
Forssan poliisiasema ........................................... 14 365
Hollolan » ........................................... 543 126
Jämsän » ........................................... 14 380
Lempäälän » ........................................... 111356
Parolan » ....................................i . . . 17253
Riihimäen » ........................................... 141368
Vääksyn » ........................................... 62 557
Hämeenlinnan poliisikoiralaitos............................ .. 135 860
Hämeen lääninhallitus ............................................... 1 228 023
Hämeenlinnan lääninsairaala .................................... 215 076
Salpausselän lastenparantola .................................... 410 895
Tampereen yleinen sairaala ...................................... 3 762 182
Kangasalan poliisiasema ........................................... 20 904
Turengin » 118 325
Viialan » ........................................... 120 500
Opetusministeriö ............... ........................................ 24 157 499
Hämeen linna ............................................................ 1 756 774
Tampereen piispantalo ................. ............................ 72 744
Forssan yhteislyseo ................................................... 112 905
Hämeenlinnan lyseo .................................................. 482 353
8 6513— 61
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Hämeenlinnan seminaari ............... ............................ 2 022 738
Hämeenlinnan tyttölyseo .......................................... 1 025 656
Kannaksen yhteislyseo .............................................. 2 472 503
Lahden lyseo ............................................................... 132 554
Launeen yhteislyseo ................................................... 155 312
Riihimäen lyseo ......................................................... 292 389
Riihimäen tyttölyseo............... ............. '.................... 1 397 927
Sammon yhteislyseo .................................................. 2 979 886
Tammerkosken tyttölyseo ........................................ 263 819
Tampereen klassillinen lyseo .................................... 192 348
Tampereen lyseo ......................................................... 1 154 193
Tampereen tyttölyseo ................................................ 3 971 867
Tampereen yhteislyseo............................................... ' 4 857 232
Toijalan yhteislyseo ................................................... 814 299
M aatalousm inisteriö .................................................... 25 285 632
Lepaan puutarhaopisto .............................................. 2 681 293
Evon metsäkoulu ....................................................... 1 988 133
Hämeen koeasema ..................................................... 652 852
Hämeen lääninmaanmittauskonttori ....................... 9 513 661
Jokioisten kasvinjalostusosasto ................................ 495 115
Jokioisten observatorio .............................................. 68 896
Kujalan maanviljelyskoulu........................................ 1 771 949
Kurun metsäkoulu ..................................................... 2 804 607
Mustialan maamiesopisto ........................................ . 5 309 126
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö .............. 819 243 30 617 164'
Forssan virastotalo ................................................... 506 593
Nokian virastotalo ..................................................... 88 126
Hämeen lääninrakennustoimisto .............................. 224 524
Hämeenlinnan vanha postitalo ................................ 1 264 190
Kangasalan postitalo.................................................. 150 000
Lahden postiautovarikko .......................................... 469 135
Hämeenlinnan automaattikeskus ............................ 514 180
Järvelän postitalo ..................................................... 26 984
Lahden puhelintalo ................................................... 212 853
Laukeelan puhelin- ja postitalo .............................. 1 082 500
Riihimäen postitalo ................................................... 467 272
Taatalan vahvistinasema .......................................... 52 107
Tampere-Kalevan postiasuintalo.............................. 1 793 110
Tampereen postiautovarikko .................................... 14 386 408
Tampereen postitalo .................................................. 1 350 823
Toijalan postitalo ....................................................... 1 569 637
Urjalan postitalo ....................................................... 5 298 436
Valkeakosken postitalo .............................................. 1 786 925
Vilppulan postitalo ................................................... 192 604
K a u ppa - ja  teollisuusministeriö ................................ 10 474 231
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu ......................... 2 507 370
Lahden kotiteollisuusopisto ■...................................... 3 685 997
Lahden teknillinen koulu .......................................... 1 231160
Tampereen teknillinen oppilaitos ............................ 3 049 704
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Sosiaaliministeriö 22 353
m k
442
Harvialan nuorisosiirtola 
Kotiniemen koulukoti .. 
Perttulan koulukoti
482 684 
15 606 684 
.6 264 074
Yhteensä 90 006 217 30 617 164
Kymen lääni
Oikeusministeriö . . .  
Lappeen käräjätalo
13 186 
13186
Sisäasiainministeriö 400 910
Imatran .poliisiasema 
Korian »
Pyhtään »
202 470 
30 649 
167 791
Valtiovarainministeriö 862 795
Parikkalan tullitalo 
Vainikkalan tullitalo
164 802 
697 993
Opetusministeriö 36 604 876
Haminan linnoitus..........
Haminan yhteislyseo . . . .  
Imatran » . . . .
Kotkan lyseo ..................
Kotkan tyttölyseo ..........
Kotkan yhteislyseo .......
Kouvolan lyseo...............
Kouvolan tyttölyseo 
Lappeenrannan lyseo . . . .  
Lappeenrannan tyttölyseo 
Parikkalan yhteislyseo . . 
Saimaan yhteislyseo .......
943 067 
660 109 
11 697 988 
4 801 496 
719 596 
451 177 
57 945 
4 787 403 
9 677 692 
2 330 980 
148 947 
328 476
Maatalousministeriö 3 363 392
Harjun karjanhoitokoulu . . .
Karjalan koeasema .............
Kymenlaakson maamieskoulu
1 124 574 
238 818
2 000 000
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö 2 778 577 2 088 040
Imatran virastotalo
Joutsenon »
Karhulan »
Kouvolan vanha »
24 446 
7 500 
195 446 
56 574
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Kuusankosken virastotalo .................................... 91 537
Kymen läänin » .................................... 1311681
Lappeenrannan » .................................... 703 279
Lauritsalan » . . . . ............................. ..  43195
Myllykosken » .................................... 344 739
Savitaipaleen » .................................... 180
242 698Kouvolan postitalo .................................... .
Myllykosken » ........................................... 1 576 942
Vuoksenniskan » ............................................ 268 400
jKauppa- ja  teollisuusministeriö ................................ 79 424
Lappeenrannan teknillinen koulu ............................. "79 424
Sosiaalim inisteriö ........................................ .............. 3 493 400
Sippolan koulukoti ....... ............... '............................. 3 493 400
Yhteensä 47 596 560 2 088 040
Mikkelin lääni
Sisäasiainm inisteriö ................................................... 3 946 730
Otavan poliisiasema.............................................. 754 098
Puumalan » .............................................. 26 076
Sulkavan » .............................................. 234 122
Mikkelin lääninhallitus .............................................. 1 681 404
Mikkelin lääninsairaala .............................................. 1 251 030
Opetusm inisteriö .......................................................... 19 860 099
Olavinlinna.................................................................. 4 708 104
Savo-Karjalan maakunta-arkisto ............................. 280 182
Heinolan seminaari .................................................... 7 307 194
Heinolan yhteislyseo .................................................. 386 522
Mikkelin kuuromykkäinkoulu .................................. 386 012
Mikkelin lyseo............................................................. 877 468
Mikkelin tyttölyseo ................................................... 1 046 617
Pieksämäen vanha yhteislyseo.................................. 389 699
Savonlinnan lyseo ....................................................... . 1005 934
Savonlinnan seminaari............................................... 697 512
Savonlinnan tyttölyseo .............................................. 2 774 855
M aatalousm inisteriö .................................................. 6 497 247
Etelä-Savon koeasema...................................... ......... 1 785 325
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori ....................... 30 781
Otavan maatalouskoulut............................................ 1 087 611
Punkaharjun metsäntutkimuslaitos ..................... ... 3 593 530
K ulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö ............. 6 394 386 3 281 968
Heinolan virastotalo ....................................... 296120 85 183
Pieksämäen virastotalo ................................. 961 797
Savonlinnan virastotalo ...................................... . 2 214 591 . 570 000
Punkaharjun valtionhotelli............................ . 2 921 878
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Anttolan puhelintalo ...........
Joroisten postitalo ...............
Kerimäen postitalo.........
Mikkelin »
Mäntyharjun » .........
Pieksämäen ent. postitalo .. 
Pieksämäen postiautovarikko 
Sulkavan postitalo ...............
184315 
877 447" 
118168 
590 067 
9179 
288 372 
539 128 
20 109
S  osiaaliministeriö 4 284 130
Koivikon koulukoti .........
Sairilan alkoholistihuoltola
3 585 985 
698 145
Yhteensä 40 982 592 3 281 968
Kuopion lääni
Sisäasiainministeriö ................................
Hankasalmen poliisiasema .....................
Iisveden » .....................
Mutalan » .....................
Varkauden » .....................
Varkauden poliisiasuintalo .....................
Kuopion läänin maaherran virka-asunto 
Rautavaaran nimismiehen virkatalo 
Varkauden » »
Kuopion lääninsairaala ...........................
Niuvanniemen sairaala ...........................
O petusm in isteriö ....................
Iisalmen lyseo.......................
Iisalmen tyttölyseo .............
Kiuruveden yhteislyseo........
Kuopion kuuromykkäinkoulu
Kuopion lyseo.......................
Kuopion sokeainkoulu.........
Kuopion tyttölyseo .............
Kuopion yhteislyseo.............
Siilinjärven keskikoulu ........
Suonenjoen yhteislyseo ........
Varkauden yhteislyseo.........
Maatalousministeriö ....................................
Kuopion karjatalousopisto ........................
Metsäntutkimuslaitoksen Kolin kokeilualue 
Pohjois-Savon maatalouskoesema .............
14 195 722
7 500
406 982
384 530
1 268 758
224 941
564 359
5 220
493 000
1 960 630
8 879 802
38 660 920
2 282 718
1 279 700
891 483
1 295 904
1 490 452
24 332 630
651 278
3 566 622
869 739
929 726
1 070 668
7 632 544
5 346 463
91 956
2 194 125
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Velallistentili
mk
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö ............. 4 639 072 19 018 821
Iisalmen virastotalo ....................................................
Kolin matkailuina] a ...................................................
Kuopion lääninvirastotalot........................................
Juuan puhelintalo ......................................................
Kaavin postitalo ..................................................
761 955 
2 894 558 
982 559
320 000 
520 000 
16 686 397
255 000
Tuusniemen puhelintalo ............................................
Varkauden postitalo...................................................
Vehmasjärven puhelintalo ........................................
155 278 
915 068 
167 078
K au ppa - ja  teollisuusminisriteö ................................ 1 909 693
Kuopion teknillinen koulu ........................................ 1 909 693
Yhteensä 67 037 951 19 018 821
Pohjois-Karjalan lääni
Sisäasiainm inisteriö ................................................... 1 800 284
Joensuun poliisiasema ........................................... 17 829 
563 694
21 852
50 000 '
Ilomantsin nimismiehen virkatalo ...........................
Pielisjärven nimismiehen virkatalo .........................
504 061 
642 848
Opetusministeriö ........................................................... 10 499 103
Ilomantsin keskikoulu ................................................
Ilomantsin yhteislyseo ...............................................
Itä-Suomen seminaari ................................................
Joensuun keskikoulu ........................... : ....................
Joensuun lyseo ...........................................................
Joensuun tyttölyseo...................................................
Lieksan yhteislyseo ...................................................
Nurmeksen yhteislyseo ..............................................
Pielisensuun yhteislyseo ............................................
Tohmajärven yhteislyseo ..........................................
7 773 
696 137
1 481 553
591
2 622 307 
391 232
4 127 610 
616 023 
13 172 
542 705
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö ............. 370 470 5 664 802
Joensuun virastotalo ..................................................
Nurmeksen postitalo ..................................................
Nurmeksen puhelintalo ..............................................
Outokummun postitalo ..............................................
Polvijärven puhelinasema..........................................
Ilomantsin postitalo ...................................................
Kiteen postitalo .........................................................
Lieksan postitalo .......................................... .............
370 470
777 888 
169 306 
899 952 
• 167 000 
296 846 
132 987 
. 3 220 823
6 8
K auppa- ja  teollisuusministeriö .........
Pohj ois- Kar jalan keskusammattikoulu
15 PI. 1 :1
mk
2 665 965
Yhteensä
2 665 965 
15 335 822
Velallistentili
mk
5 664 802
Vaasan lääni
Sisäasiainministeriö 18149 274
Vaasan maaherrantalo 
Alavuden poliisiasema
Ilmajoen »
Kauhavan »
Lapuan »
Seinäjoen »
Suolahden »
Vaajakosken »
Mustasaaren sairaala 
Vaasan lääninsairaala
1 384 964
64 698 
153 592 
4 971 
44 201 
270 120 
130 000 
126 268
2 760 641 
13 209 819
Valtiovarainministeriö 70159
VaskilUodon tullitalo 
Ykspihlajan tullitupa
8 004 
62 155
Opetusministeriö 26 076 433
Svartholman linna . ...............................
Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo ......
Kokkolan yhteislyseo ...........................
Kristiinan ruotsalainen yhteislyseo
Kristiinan yhteislyseo ...........................
Lapuan yhteislyseo ..............................
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo .
Pietarsaaren yhteislyseo .......................
Seinäjoen lyseo ......................................
Seinäjoen tyttölyseo ..............................
Uudenkaarlepyyn seminaari.................
Vaasan ent. ruotsalainen ammattikoulu
Vaasan lyseo ..........................................
Vaasan ruotsalainen lyseo ...................
Vaasan ruotsalainen tyttölyseo............
Vaasan tyttölyseo..................................
700 000 
462 575 
1 637 733 
10 391 826 
388 416 
1 203 696 
308 680 
344 791 
301 322 
81 666 
1 259 072 
64 029 
504 336 
431 435 
95 341 
7 901515
Maatalousministeriö 4 709 878
Etelä-Pohjanmaan maanviljelyskoeasema
Tuomarniemen metsäkoulu ...................
Vaasan lääninmaanmittauskonttori
339 344 
4 362 155 
8 379
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 10 582 391 11 609 722
Kokkolan virastotalo .. 
Vaasan virastotalo 
Alavuden postiautotalli
464 493 
10 117 898 
605 991
64
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Velallistentili
mk
Kauhajoen puhelintalo................................................
Kauhavan postitalo ....................................................
Kristiinankaupungin postitalo .1 ............... ..............
Kokkolan postiautotalli ............................................
Lappajärven puhelintalo ............................................
Lapuan postitalo ........................................................
Lapväärtin puhelintalo ..............................................
Mustasaaren radioasema ............................................
Seinäjoen postitalo.....................................................
Vaasan postitalo.........................................................
Ykspihlajan postiautotalli ........................................
469 612 
224 278 
135 380 
2 127 289 
130 000 
268 612 
369 855 
80 000 
299 929 
745 093 
6 153 683
K a u p p a - ja  teollisuusministeriö ................................ 1 863 652
Pohjanmaan ruotsalainen keskusammattikoulu . . . .  
Vaasan teknillinen koulu ..........................................
1 164 298 
699 354
Sosiaalim inisteriö ....................................................... 11 700 010
Alavuden työkoti .......................................................
Ilmajoen työlaitos .....................................................
Kuhankosken tyttökoti..............................................
Östensön koulukoti ................................ ..................
3 360 652
3 329128
4 075 183 
. 635 047
Yhteensä 73 151 797 11 609 722
Keski-Suomen lääni ■
Sisäasiainm inisteriö ................................................... 1 813 541
Jyväskylän ortopedinen sairaala ............................
Haapamäen poliisiasema............................................
1812 051 
1 490
O p etu sm in isteriö .......................................................... 6 699 250
Haapamäen yhteislyseo .............................................
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu.............
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu........... ..............
Jyväskylän lyseo ................................................... ..
Jyväskylän normaalilyseo.........................................
Jyväskylän tyttölyseo ................................................
Jyväskylän yhteisnormaalilyseo ..............................
844 271 
4 526 983 
289 623 
407 202 
457 825 
169 176 
4170
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö ............. 3 669 973 7 734 572
Jyväskylän valtiontalo ..............................................
Äänekosken virastotalo .............................................
Haapamäen postitalo.................................................
Jyväskylän Salmelan varasto ..................................
Jyväskylän mlk: n puhelintalo..................................
Jyväskylän postiautovarikko ....................................
Jämsän postitalo .......................................................
Lanneveden puhelintalo ........ ...................................
2 098 681 
1 571 292
919 000 
3 306 556 
249 995 
470 000 
542 000 
85 000
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Lievestuoreen postitoimipaikka
Multian puhelintalo .................
Pihtiputaan puhelintalo .........
Äänekosken postitalo .............
415 000 
60 000 
115 000 
1 772 021
K auppa- ja  teollisuusministeriö 1 458114
Keski-Suomen keskusammattikoulu 1 458 114
Sosiaaliministeriö 3 071 141
Järvilinnan vastaanottokoti 
Pernasaaren koulukoti.......
1 066 289
2 004 852
Yhteensä 16 712 019 7 934 572
Oulun lääni
S isäasian m inisteriö ........
Kontiomäen poliisiasema
Kulman »
Muhoksen »
Oulunsalon »
Pateniemen »
Ruukin »
Sievin »
Vaalan »
Ylivieskan »
Ämmänsaaren » .......................
Kulman nimismiehen virkatalo .............
Oulun lääninhallitus ..............................
Suomussalmen kunnanlääkärin virkatalo
Kajaanin yleinen sairaala......................
Oulun lääninsairaala ..............................
Oulun sairaanhoitajakoulu .....................
V  altiovarainministeriö 
Toppilan tullitalo .. .
O petusm in isteriö .........
Kajaanin linna .........
Oulun tuomiokapituli
Kajaanin lyseo ..........
Kajaanin seminaari .. 
Kajaanin tyttölyseo .. 
Merikosken yhteislyseo
23 342 901
136 800
41 995
11 458
14 576
11 347
8 405
491 880
23 211
30 647
87 .048
92 881
5 430 017
12 675
11 618 765
5 205 403
125 802
39 706
39 706
34 589 328
14 630
621 203
3 553 642
421 472
184 404
1 032 994
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Oulun kuuromykkäinkoulu
OuluiMyseo .......................
Oulun'tyttölyseo .............
Oulun yhteislyseo.............
Oulun yliopisto .................
Raahen seminaari.............
Raahen yhteislyseo .........
8 859 547 
1355 007 
201 498 
1 539 660 
15 542 832 
482 527 
779 912
M aatalousm inisteriö 5 475 427
Hyrynsalmen piirieläinlääkärin virkatalo
Kuusamon isojakotalo .............
Metsähallinnon Pohjanmaan piirikonttori
Oulun lääninmaanmittauskonttori...........
Pelson hälläkoeasema .. . ........................
Pohjois-Pohjanmaan koeasema ...............
Seppälän maatalouskoulut .......................
7 921 
5190 
66 639 
134 891 
83 371 
3 495 264 
1 682 151
K ulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö 1 626 336 15 911 857
Haapajärven virastotalo 
Haukiputaan »
Nivalan »
Oulaisten »
Pudasjärven »
Pulkkilan ».
Puolangan »
Pyhäsalmen »
Sotkamon »
Hyrynsalmen postitalo ....;. 
Kajaanin postiautovarikko .
Kajaanin postitalo ..........
Kuusamon » .........
Kärsämäen » . . . . . . .
Limingan » .........
Oulun postiasuintalo .........
Oulun postiautovarikko .. .
Pudasjärven postitalo ........
Reisjärven » .. . . . .
Ristijärven » . . . ' . .
Sievin » .. .! . .
Sotkamon » . . . . '.
Suomussalmen » ........
Ylivieskan » ........
Ämmänsaaren » .. .. . .
122 056 
3 097 
74 965 
355 
552 
272 553 
24 249 
734 250 
394 258
1 307 711 
1006 230 :
2 452 030 
431220
, 243 920 
105 ooo': 
2 149 954 
2 079 916 
901 584 
•811231 
928 510 
1 245 700 
53 052 
565 000 
981 845 
648 954
K a u p p a - ja  teollisuusministeriö 3 848 540
Oulun teknillinen koulu . . . . . ................
Pohjois-Pohjanmaan keskusamniattikoulu
819 921 
3 028 619 ■
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Sosiaaliministeriö 2 274 461
m k
Kylliälän koulukoti ...................................................
Maikkulan huoltola ...................................................
Yhteensä
1 204 845 
1 069 616 
71196 698 15 911 857
Lapin lääni
Oikeusministeriö 787 763
Kemijärven tuomiokunnan kanslia ........... . 153 664
Rovaniemen ja Lapin tuomiokuntien tuomarien 
asuintalo........................ ; ..............................■........  634 099
Sisäasiainministeriö 23 788 999
Ivalon poliisiasema .....................
Kemijärven » .....................
Kolarin » .....................
Pellon » .....................
Rovaniemen » .....................
Savukosken » .....................
Sodankylän » .....................
Utsjoen » .....................
Enontekiön nimismiehen virkatalo 
Inarin » »
Kemijärven » »
Pelkosenniemen » »
Kemin yleinen sairaala.........................
Lapin lääninsairaala..............................
Tornion vleinen sairaala .....................
229 629 
54 913 
85 245 
165 891 
1 552 704 
251 059 
93 660 
102 501 
4 419 267 
77 039 
30 021 
157 510 
14149 929 
1 881 191 
538 440
Valtiovarainministeriö 10 657 762
Juoksengin tullitupa .................
Karesuvannon tullitulo . ...........
Karigasniemen » ..........
Karungin rajaviskaalin virkatalo
Karungin tullitupa ...................
Kemin tullitalo.................
Kihlangin » .................
Kilpisjärven » .................
Kirkonmaan »
Kivirannan »  .................
Kolarin rajaviskaalin virkatalo .
Kultaisten tullitalo ...................
Lapinlahden » .................
256 900 
462 553 
14 778 
17 145 
11800 
5 263 
2 849 055 
1368 
10 000 
50 300 
49 000 
65 580 
187 880
9 6513— 61
(
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Leppikarin tullitalo ...................
Niskalan » ...................
Röytän » ....................
Saukkolan tnllitupa.....................
Sonkamuotkan tullitalo .............
Tornion tullikamari .....................
Turtolan tullitupa .......................
Ylimuonion tullitalo ...................
Ylitornion rajaviskaalin virkatalo
O p etu sm in isteriö ...........
Kemijärven seminaari . 
Kemijärven yhteislyseo
Kemin lyseo ...............
Kemin tyttölyseo . . . . .  
Kittilän yhteislyseo .. . 
Rovaniemen yhteislyseo 
Tornion seminaari . . . .  
Tornion yhteislyseo .. .
M aatalousm inisteriö ...............................
Kemijärven piirieläinlääkärin virkatalo 
Muonion » »
Perä-Pohjolan koeasema.......................
Rovaniemen metsäkoulu.......................
Rovaniemen piirieläinlääkärin virkatalo
Sodankylän observatorio..............'........
Sodankylän piirieläinlääkärin virkatalo
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö
Lapin lääninhallitus....................................
Kittilän virastotalo ....................................
Lapin virkamiesrivitalo ..............................
Pelkosenniemen virastotalo .......................
Nivalan » ............. .. . . . .
Ranuan » .......................
Rovaniemen Korkalovaaran virkamiestalot 
Rovaniemen Ounasjoentien virkamiestalot
Rovaniemen Pirttitien virkamiestalo........
Rovaniemen virastotalot............................
Rovaniemen virkamiestalot .......................
Sallan virastotalo ....................................
Utsjoen » ....................................
Inarin matkailumaja.........................
Ivalon » .........................
Kilpisjärven » .........................
m k
150 000
107 050
4 720 809
115 550
424 420
697 872
251 400
196 704
12 335
24 346 072
1 187 244
363 285
346 760
2 097 569
16 131 902
679 871
2 570 281
969 160
3 569 455
293 821
281 541
893 701
696 306
23 290
1 372 534
8 262
12 863 654
752 519
1 973 153
369 828
139 790
475 000
61 362CO 036 357
118 230
1 429
398 135
926 421
376 509
1 057 460
218 025
1 121 664
618 976
14 188 256
69
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mk
Rovalan työkeskus .................................................... 310 656
Utsjoen matkailumaja . ........................ : .................. 172 812
Yuotson » ............... ........................... 735'328
Enontekiön postitalo ................................................. 2 918 393
Inarin » ................................................. 201 667
Ivalon » ................................................... 174 206
Kaamasen » ........................................... . 264 039
Kemijärven postiautovarikko ................................... 83 591
Kemijärven postitalo ..................................... ........... 89 835
Kemin posti- ja lennätinkonttori ............................ 945 370
Kittilän postitalo ....................................................... 925 561
Kolarin » ........................................... ........... ' 83 840
Kursun » ....................................................... 6 841
Muonion »  ....................................................... 2 198 734
Pellon » ....................................................... 198 530 :
Posion » .............................. ........................ 221 292
Rovaniemen postiautovarikko .................................. 2 198 493
Rovaniemen postitalo .............................................. 3-027 149
Sodankylän » ....................... ....................... 621 613
Tornion » ................................................. 29 102 .
K auppa- ja teollisuusministeriö ................................ 855 596
Lapin keskusammattikoulu .................................... 129 346
Rovaniemen kauppaoppilaitos .................................. 726 250
Yhteensä 76 869 301 14 188 256
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Yhdistelmä korjaus-
Lääni
Valtio­
neuvoston 
- kanslia
mk
Oikeus­
ministeriö
mk
Ulkoasiain­
ministeriö
mk
Sisäasiain­
ministeriö
mk
Valtiovarain­
ministeriö
mk
Uudenmaan ................. 72 620 617 10 400 000 46 459 951 1328 157
Turun ja Porin sekä 
Ahvenanmaa ............ 4 722 186 28 271 013 466 479
Hämeen . . ................... — — — 6 916170 —
Kymen ......................... — 13 186 — 400 910 862 795
Mikkelin ....................... — — — 3 946 730 —
Pohjois-Karjalan.......... — — — 1 800 284 —
Kuopion ....................... — — — 14 195 722 —
Keski-Suomen ............. — — — 1 813 541 —
Vaasan ......................... — — — 18 149 274 70 159
Oulun ........................... ---- — — 23 342 901 39 706
Lapin ........................... — 787 763 — 23 788 999 10 657 762
Yhteensä 77 342 803 11 200 949 — 169 085 495 13 425 058
Yhdistelmä korjauskustannuksista lääneittäin
Lääninrakennustoimisto 15 Pl. 1 :1  
mk
Velallisten tili 
mk
Yhteensä
mk
Uudenmaan ............................. 406 794 930 25 026 439 431 821 369
Turun ja Porin sekä Ahvenan­
maa ...................................... 64 653 202 38 616 593 103 269 .795
Hämeen : ................................... 59 389 053 30 617 164 90 006 217
Kvmen .................................... 45 508 520 2 088 040 47 596 560
Mikkelin ................................... 37 700 624 3 281 968 40 982 592
Pohjois-Karjalan ..................... 9 671 020 5 664 802 15 335 822
Kuopion ................................... 48 019130 19 018 821 67 037 961
Keski-Suomen ......................... 8 777 447 7 934 572 16 712 019
Vaasan...................................... 61 542 075 11 609 722 73 151 797
Oulun .......................... '•.......... 55 284 841 15 911 857 71 196 698
Lapin ........................................ 62 681 045 14188 256 76 869 301
Yhteensä 860 021 887 173 958 234 1 033 980 121 !)
Yhdistelmä korjauskustannuksista hallinnonhaaroittani
Ministeriö
15 Pl. 1 :1  
mk
Velallisten tili 
mk
Yhteensä
mk
Valtioneuvoston kanslia......... 77 342 803 _ 77 342 803
Oikeusministeriö ..................... 11 200 949 — 11 200 949.
Ulkoasiainministeriö ............... — — —
Sisäasiainministeriö................. 169 085 495 — 169 085 495 .
Valtiovarainministeriö ............ 13 425 058 — 13 425 058
Opetusministeriö ..................... 347 927 247 — ■347 927 247
Maatalousministeriö ............... 101 300 581 — 101 300 581
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö ..................... 13 283 606 173 958 234 187 241 840
Kauppa- ja teollisuusministeriö 51 020 409 _ 51 020 409.
Sosiaaliministeriö . . . . . .  1 ........ 75 435 738 — 75 435 738
Yhteensä 860 021 886 173 958 234 1 033 980 121 l)
>) lisäk si p e ru s tu s - ,  m a a -  y m . tu tk im u k s e t  207 650: —
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Yhdistelmä korjaus-
Lääni
Valtio­
neuvoston
kanslia
mk
Oikeus­
ministeriö
mk
Ulkoasiain­
ministeriö
mk
Sisäasiain­
ministeriö
mk
Valtiovarain­
ministeriö
mk
Uudenmaan . ............... 72 620 617 10 400 000 46 459 951 1 328 157
Turun ja Porin sekä 
Ahvenanmaa ............ 4 722186 28 271013 466 479
Hämeen ....................... — — — 6 916170 —
Kyinen ......................... — 13 186 — 400 910 862 795
Mikkelin ....................... — '  -- — 3 946 730 —
Pohjois-Karjalan.......... — — , — 1 800 284 —
Kuopion ....................... — — — 14195 722 —
Keski-Suomen ............. — — — 1 813 541 —
Vaasan ......................... — — — 18149 274 70 159
Oulun ........................... — -- ' — 23 342 901 39 706
Lapin ............................ — 787 763 — 23 788 999 10 657 762
Yhteensä 77 342 803 11 200 949 — 169 085 495 13 425 058
Yhdistelmä korjauskustannuksista lääneittäin
Lääninrakennus toimisto
15 Pl. 1 :1 
mk
Velallisten tili 
mk
Yhteensä
mk
Uudenmaan ............................. 431821 369 25 026 439 456 847 808
Turun ja Porin sekä Ahvenan­
maa ...................................... 103 269 795 38 616 593 141 886 388
Hämeen.................................... 90 006 217 30 617 164 120 623 381
Kymen ................................ 47 596 560 2 088 040 49 684 600
Mikkelin ................................... 40 982 692 3 281 968 44 264 560
Pohjois-Karjalan ..................... 15 335 822 5 664 802 21 000 624
Kuopion ................... ; ............. 67 037 951 19 018 821 86 056 772
Keski-Suomen ......................... 16 712 019 7 934 572 24 646 591
Vaasan ...................................... 73151797 11 609 722 84 761 519
Oulun ........................................ 71 196 698 15 911 857 87 108 655
Lapin ........................................ 76 869 301 14188 256 91 057 557
Yhteensä 1 033 980 121 173 958 234 1 207 938 355 >)
Yhdistelmä korjauskustannuksista hallinnonhaaroittani
Ministeriö
15 Pl. 1 :1  
mk
Velallisten tili 
mk
Yhteensä
mk
Valtioneuvoston kanslia......... 77 342 803 _ 77 342 803
Oikeusministeriö ..................... 11 200 949 — 11 200 949
Ulkoasiainministeriö ................ — — —
Sisäasiainministeriö................. 169 085 495 — ■ 169 085 495
Valtiovarainministeriö ............ 13 425 058 — 13 425 058
Opetusministeriö ............... . 347 927 247 ’ — 347 927 247
Maatalousministeriö ............... 101 300 581 — 101 300 581
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö ..................... ' 187 241840 173 958 234 361 200 074
Kauppa- ja teollisuusministeriö 51 020 409 — 51 020 409
75 435 739 — 75 435 739
Yhteensä 1 033 980 121 173 958 234 1 207 938 355 *)
■) l is ä k s i p e ru s tu s - ,-m a a -  y m . tu tk im u k s e t  207 650: —
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kustannuksista
Korjauslehti sivulle 71
Opetus­
ministeriö
mk
Maatalous­
ministeriö
mk
Kulkulaitosten 
ja yleisten 
töiden 
ministeriö 
mk
Kauppa- ja 
teollisuus­
ministeriö
mk
Sosiaali­
ministeriö •
mk
Yhteensä
mk
100 349 506 19 948 540 164 850 747 26 661 036 14 229 254 456 847 808
26 084 161 24 818 466 42 290 024 1 204 158 14 029 901 141 886 388
24 157 499 25 285 632 31 436 407 10 474 231 22 353 442 120 623 381
36 604 876 3 363 392 4 866 617 79 424 3 493 400 49 684 600
19 860 099 6 497 247 9 676 354 — - 4 284 130 44 264 560
10 499 103 — 6 036 272 2 665 965 — 21 000 624
38 660 920 7 632 544 23 657 893 1 909 693 — 86 056 772
6 699 250 — 11 604 545 1 458114 3 071 141 24 646 591
• 26 076 433 4 709 878 22 192 113 1 863 652 11 700 010 84 761 519
34.589 328 5 475 427 17 638 192 3 848 540 2 274 461 87 108 555
24 346 072 3 569 455 27 051 910 855 596 — . 91 057 557
347 927 247 101 300 581 361 200 074 51 020 409 75 435 739 1 207 938 355 J)
Rakennusten valvonta ja huolenpito
Kiinteistön nimi Palkkaukset
mk
Hoitokustann. 
mk •
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Uudenmaan lääni
Ateneum . 2 139 934 4 510 431 6 650 365 2 000 622
Helsingin hovioikeus.................... 194 069 464 939 659 008 ---'
Pääministerin huvila »Kesäranta» 718 292 749 808 1 468100 122 040
Valtioneuvoston juhlahuoneisto 313 380 532 070 845 450 —
Valtioneuvoston kalliosuoja ........ — 330 654 ' .330 654 —
Valtion kirjapainotalo ................. 1 899 245 7 045 037 8 944 282 12 342172
Vaitiontalo Fabianinkatu 26
Vuorikatu 5 ............. 475 603 1 448 498 1 924 101 5 081326
» Ka-rhusuontie 90—92 . 37 620 11020 48 640 23160
» Kasarminkatu 42
Rikhardinkatu 2 . . . . 827 513 2 551 496 ' 3 379 009 8 025 998
» Kirkkokatu 12 ......... 165 559 641 680 807 239 1 107 273
» Kuusisaaren tontti .. — 6 480 6 480 —
» Merimiehenkatu 11 .. 125 400 108 843 234 243 86 428
» Uudenmaankatu 38 .. 288 651 749 395 1 038 046 663 400
Virastotalo Aleksanterini 4—10 . 2 767 180 10 369 864 13 137 044 195 720
» Bulevardi 21:n tontti . — 4 000 4 000 —
» Entisen kätilöopiston
tontti ........................ — 711355 711 355 53 750
» Et. Esplanadinkatu 4 1 766'645 5 490 872 7 257 517 3 715 718
» Et. Esplanadinkatu 10 959 622 2 931 111 3 890 733 348 564
» Et. Esplanadinkatu 16 622 488 1 355 413 1 977 901 125 026
» Fabianinkatu 25 . . . . 664 437 679 883 1 344 320 —
» Fredrikinkatu 21 . . . . 1 088 545 3 186 292 4 274 837 1 018 968
» Kirkkokatu 3 ............ 1 239162 2 992 248 4 231 410 784 404
» Korkeavuorenkatu' 21 ---' 1 582 164 1 582 164 655 200
» Korkeavuorenkatu 37 755 119 1 647 304 2 402 423 3 522 048
» Mariankatu 23 ......... 1 950 703 4 946 708 6 897 411 48 075
» Pohj.Esplanadinkatu 3 95 831 ' 472 573 568 404 63 480
» Ratakatu 2 ............... 1 143 302 832 663 1 975 965 124 320
l ) lisäk si p e ru s tu s - , m aa - ym . tu tk im u k s e t  207 650: —
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kustannuksista
Opetus­
ministeriö
mk
Maatalous­
ministeriö
mk.
Kulkulaitosten 
ja yleisten 
töiden 
ministeriö 
mk
Kauppa- ja 
teollisuus­
ministeriö
mk
Sosiaali­
ministeriö
mk
Yhteensä
mk
100 349 506 19 948 540 139 824 308 26 661 036 14 229 254 431 821 369
26 084 161 24 818 466 3 673 431 1 204 158 14 029 901 103 269 795
24 157 499 25 285 632 819 243 10 474 231 22 353 442 90 006 217
36 604 876 3 363 392 2 778 577 79 424 3 493 400 47 596 560
19 860 099 6 497 247 6 394 386 ' „ 4 284 130 40 982 592
10 499 103 — 370 470 2 665 965 — 16 335 822
38 660 920 7 632 544 4 639 072 1 909 693 — 67 037 951
6 699 250 — . 3 669 973 1 458114 3 071 141 16 712 019
26 076 433 4 709 878 10 582 391 1 863 652 11 700 010 73 151 797
34 589 328 5 475 427 1 626 335 3 848 540 2 274 461 71 196 698
24 346 072 3 569 455 12 863 654 855 596 — 76 869 301 -
347 927 247 101 300.581 187 241 840 51 020 409 75 435 739 1 033 980121 !)
Rakennusten valvonta ja huolenpito
Kiinteistön nimi Palkkaukset
mk
Hoitokustann.
mk
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Uudenmaan lääni
Ateneum . 2 139 934 4 510 431 6 650 365 2 000 622
Helsingin hovioikeus..................... 194 069 464 939 ■ 659 008 —
Pääministerin huvila »Kesäranta» 718 292 749 808 1 468 100 122 040 :
Valtioneuvoston juhlahuoneisto 313 380 532 070 845 450 __
Valtioneuvoston kalliosuoja ........ -- • 330 654 330 654 __
Valtion kirjapaino talo ................. 1 899 245 7 045 037 8 944 282 12 342 172
Valtion talo Fabianinkatu 26
Vuorikatu 5 ............. 475 603 1 448 498 1 924 101 5 081 326
» Karhusuontie 90—92 . 37 620 11020 48 640 23160
» Kasarminkatu 42
Rikhardinkatu 2 . . . . 827 513 2 551 496 3 379 009 8 025 998
)> Kirkkokatu 12 ......... 165 559 641 680 807 239 1 107 273 .
» Kuusisaaren tontti .. — 6 480 6 480 —
» Merimiehenkatu 11 .. 125 400 108 843 234 243 86 428
» Uudenmaankatu 38 .. 288 651 749 395 1 038 046 663 400 .
Virastotalo Aleksanterink. 4—10 . 2 767 180 10 369 864 13 137 044 195 720
» Bulevardi 21:n tontti . - - - 4 000 4 000 __
» Entisen kätilöopiston
tontti ......................... — 711355 711355' 53 750
» Et. Esplanadinkatu 4 1 766 645 5 490 872 7 257 517 3 715 718
» Et. Esplanadinkatu 10 959 622 2 931 111 3 890 733 348 564
» Et. Esplanadinkatu 16 622 488 1355 413 1 977 9D1 125026
» Fabianinkatu 25 . . . . 664 437 679 883 1 344320 —
» Fredrikinkatu 21 . . . . 1 088 545 3 186 292 4 274 837 1 018 968
» Kirkkokatu 3 ........... 1 239 162 2 992 248 4 231410 784 404
» Korkeavuorenkatu 21 — 1 582 164 1 582 164 655 200
» Korkeavuorenkatu 37 755 119 1 647 304 2 402 423 3 522 048 '
» Mariankatu 23 ......... 1 950 703 4 946 708 6 897 411 48 075
» Pohj.Esplanadinkatu 3 95 831 472 573 568 404 63 480
» Ratakatu 2 ............... 1 143 302 832 663 1 975 965' 124 320
l) lisäk si p e ru s tu s - , m aa - ym . tu tk im u k s e t  207 650: —
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Kiinteistön nimi Palkkaukset
mk
Hoitokustann.
mk
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Virastotalo Rauhankatu 4 .......... 542 619 542 619 73 029
)> Snellmaninkatu 4—6 . 1 091 648 2 643 375 3 735 023 1 504 804
» Uudenmaankatu 1—5 1 158 068 998 161 2 156 229 4 429 644
» Vuorimiehenkatu 1 .. 881 310 2 271 872 3 153 182 429 996
Hangon virastotalo....................... 795 422 1 396 555 2 191 977 2 314 196
Hyvinkään valtion asuintalo . . . . — 9 903 9 903 156.000
Hyvinkään virastotalo ................. 898 036 1 910 965 2 809 001 3 160 892
Keravan virastotalo ..................... 727 477 1 227 720 1 955 197 301 840
Lohjan virastotalo ........................ 256 104 137 017 393 121 76 800
Loviisan virastotalon tontti ........ — 42 519 42 519 —
Yhteensä 26 046 865 67 533 507 93 579 872 52 554 893
Turun ja Porin lääni
Ikaalisten virastotalo ................... 222 209 471 171 693 380 61 920
Kokemäen virastotalo ................. 319 227 515 939 835 166 480 696
Salon virastotalo ........................... 679 371 1 750 266 2 429 637 3 037107
Turun virastotalo ................. . 1 152 820 2 798 625 3 951 445 572 157
Vammalan virastotalo ................. 234 216 467 902 702 118 310 388
Yhteensä 2 607 843 6 003 903 8 611 746 4 462 268
Hämeen lääni
Forssan virastotalo ....................... 247 932 438 693 686 625 560 316
Nokian virastotalo ....................... 677 328 1303 616 1 980 944 2 299 256
Yhteensä 925 260 1 742 309 2 667 569 2 859 572
Kymen lääni
Imatran virastotalo ..................... 701 481 1 199 903 1 901 384 1 707 290
Joutsenon virastotalo ................... 410 842 959 565 1 370 407 1 227 684
Karhulan virastotalo ................... 458 656 1 035 552 1 494 208 895 176
Kivijärven lom akoti..................... — — — 308 459
Kouvolan vanha virastotalo........ 222 643 496 408 719 051 79 200
Kuusankosken virastotalo............ 358 249 617 702 975 951 204 700
Kymen lääninvirastotalo ............. 1 178 056 3 305111 4 483 167 600 175
Lappeenrannan virastotalo .......... 730 126 1 198 523 1 928 649 3 665 949
Lauritsalan virastotalo ................. 451 804 797 061 1 248 865 942 163
Myllvkosken virastotalo .............. 315 118 551 399 866 517 209 340
Parikkalan virastotalo ................. 451314 913 984 1 365 298 1 171 674
Yhteensä 5 278 289 11 075 208 16 353 497 11 011 810
Mikkelin lääni
Heinolan virastotalo ..................... 421 815 521 622 943 437 1 216 204
Pieksämäen virastotalo ............... 689 532 1 165 365 1 854 897 3 117 571
Punkaharjun lomahotelli ............. — — — 421 464
Savonlinnan virastotalo............... 894 780 1 716 228 2 611 008 4 980 332
Yhteensä 2 006 127 3 403 215 5 409 342 9 735 571
Pohjois-Karjalan lääni
Joensuun virastotalo ................... 978 189 1 305 282 2 283 471 2 863 340
Kolin matkailumaja ..................... — — — 195 000
Lieksan virastotalo ....................... 820 576 1 100 922 1 921 498 2 392 051
Yhteensä i 798 765 2 406 204 4 204 969 5 450 391
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Kiinteistön nimi Palkkaukset
mk
Hoitokustann.
mk
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Kuopion lääni
Iisalmen virastotalo ..................... 790 647 1 162 940 1 953 587 2 885 856
Kuopion lääninvirastotalo........... 893 778 2 880 887 3 774 665 1 229 088
Yhteensä 1 684 425 4 043 827 5 728 252 4 114 944
Keski-Suomen lääni
J}rväskylän valtiontalo................. 1 106 068 1 685 480 2 791 548 5 225 811
Saarijärven virastotalo ................. 295 947 520 380 816 327 460 716
Äänekosken virastotalo ............... 572 503 923 052 1 495 555 932 564
Yhteensä 1 974 518 3 128 912 5103 430 6 619 091
Vaasan lääni
Kokkolan virastotalo ................... 662 554 1 224 842 1 887 396 420 692
Vaasan virastotalo ....................... 688 820 1 333 358 2 022 178 166 560
Yhteensä 1 351 371 2 558 200 3 909 574 587 252
Oulun lääni
Haapajärven virastotalo ............. 600 246 763 101 1 363 347 1 623 245
Haukiputaan virastotalo ............. 479 028 202 214 681 242 141 600
Iin virastotalo .............................. 361 152 375 585 736 737 1 126 921
Kajaanin virastotalo..................... 420 348 1 363 683 1 784 031 482 815
Nivalan virastotalo....................... 544 236 408 586 952 822 606 856
Oulaisten virastotalo.................... 544 612 787 730 1 332 342 907 571
Oulun ruots. lteskik. ton tti......... 63 076 10 551 73 627 —
Pulkkilan virastotalo ................... 507 196 314 985 822 181 500 485
Puolangan virastotalo ................. 568 898 569 881 1 138 779 948 539
Pyhäsalmen virastotalo ............... 550 569 638 623 1 189 192 1 282 248
Sotkamon virastotalo ................... 479 028 223 962 702 990 158 020
Yhteensä 5 118 389 5 658 901 10 777 290 7 778 300
Lapin lääni
Kemin virastotalo ........................ 806 959 966 819 1 773 778 829 589
Kittilän virastotalo....................... 343 217 402 841 746 058 737 560
Lapin lääninhallitus, Rovaniemi .. 1 758 822 3 374 534 5 133 356 7 042 525
Pelkosenniemen virastotalo......... 638176 1 083 890 1 722 066 1 796 196
Ranuan virastotalo....................... 635 685 876 893 1 512 578 1573 354
Rovalan työkeskus ....................... — — — 904 963
Rovaniemen kauppaoppilaitos . . . — — — 668 520
» Korkalovaaran virka-
miestalot ................. 1 168 063 2 042 184 3 210 247 8 586 410
» Ounasjoentien virka-
miestalot ......... . 347 850 455 003 802 853 1 330 560
» Pirttitie 5:n virka-
miestalot ......... .. — 23 026 23 026 124 680
» virastotalot ............. 2 365 535 3 076 754 5 442 289 3 716 646
Sallan virastotalo ................... 740 402 972 091 1 712 493 2 415 282
Utsjoen » ................... 137 940 128 313 266 253 63 480
Ylitornion » ................... 792 971 1 123 637 1916 608 2 028 943
Yhteensä 9 735 620 14 525 985 24 261 605 31 818 708
Kaikki kiinteistöt yhteensä 58 526 975 122 080 171 180 607 146 136 992 800
III. Muita tietoja
1. Viran ja toimenhaltijani lukumäärä 31. 12. 1960.
Vakinaisia Ylimääräisiä Tilapäisiä Yhteensä
Rakennushallitus........................... 34 50 30 114
Lääninrakennustoimistot............... 23 27 33 83
Yhteensä 57 77 63 197
Kertomusvuoden päättyessä rakennushallituksen uudisrakennustöiden 
valvojina oli 2 insinööriä, molemmat osapäivätyössä sekä 43 rakennus- 
teknikkoa, joista 20 osapäivätyössä. Koneteknillisten töiden valvojina oli 
5 insinööriä, 1 teknikko, 1 putkimestari, 1 konemestari sekä 1 ylikonemestari. 
Lisäksi oli virastotalojen talonmiehinä ja lämmittäjinä yhteensä 77 tilapäisät 
toimihenkilöä.
2. Rakennushallituksessa käsitellyt asiat
Vuonna 1960 tulleet a s ia t .............. ................  8 390
Edelliseltä vuodelta siirtyneet .......................  1 200
9 590
Edellä mainituista käsiteltiin lop p u u n ........  8 290
Seuraavaan vuoteen siirtyneet .......................  1 300
9 590
Lähteneitä kirjeitä oli 12 555.
3. Talonrakennustyöt vv. 1955— 60.
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja Muutos- Yhteensä Uudis- ja Muutos- Yhteensä Yhteensä
lisärak. työt m 3 m 3 lisärak. työt m 3 m 3 m 3
työt m 3 työt m 3
-
1955.. 388 340 242 790 631130 557 965 557 965 1 189 095
1956.. 459 125 180 675 639 800 1 103 890 11500 1 115 390 1 755 190
1957.. 565 765 207 695 773 460 1 482 870 60 155 1 543 025 2 316 485
1958.. 537 880 139 580 677 460 1 463 920 84 770 1548 690 2 226 150
1959.: 514 055 239 105 753 160 1 682 461 143 510 1 825 971 2 579 131
1960.. 543 260 148 450 691 710 1 828 500 143 610 1 972 110 2 663 820
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4. Rakennustyöt vv. 1954— 60
Valmistuneet
m8
Keskeneräiset
m 3
Yhteensä
m3
1954 ................... 304 620 339 651 644 271
1955 ............. . 291 650 401 455 693 105
1956 ................... 286 125 551 690 837 815
1957 ................... 410 695 517 410 928 105
1958 ................... 353 149 362 256 715 405 K
1959 ................... 256 312 551 377 807 689
1960 ................... 375 226 465 877 841103
5. Rakennushallituksen korjaushuoliossa olleet 
rakennukset vv. 1954— 60.
Rakennusten
lukumäärä m 3
1954 . . . ' .......................... 2 576 6 897 594
1955 ................................ 2 678 7 469 230
1956 ................................ ‘ 2 791 7 834 765
1957 ................................ 3 217 8 067 019
1958 ................................ 3 356 8 444 243 K
1959 ................................ 3 354 8 644 455
1960 ................................ 3 609 9 525 415
K =  korjattu luku
10 6513— 61
Rakennushallituksen tilinpäätös-
Pl. Luku Mom. Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan mk
Vuositilin 
mukaan mk
Valtion velka tammikuun 1 p:nä -60 4 036 308 782
Varsinaiset tulot ja
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat . . . . 115 000
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito 1 843 600 1 462 664
7 X X III 4 Rakennuslain valtiolle aiheuttamat
kustannukset (arviomääräraha) . 164 895
11 X XIV 11 Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
tontin katuosien puhtaanapito
(arviomääräraha) ....................... 850 000 849 605
12 VI 1 Palkkaukset .................................. 50 591 200 42 663 347
12 VI 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
kiot ........... ■............................... 59 614 900 52 659 387
12 VI 3 Viransijaisten palkkiot............. .. 600 000 292 025
12 VI ' 4 Matkakustannukset (arviomäärä-
raha) .......................................... 5 750 000 6 962 952
12 VI 5 Tarverahat .................................... 11 040 000 11 037 456
12 VI 6 Pääjohtajan käyttövarat ............. 32 000 32 000
12 VI 7 Painatuskustannukset ................... 625 000 487 470
12 VI 8 Sekalaiset menot ........................... 675 000 673 966
12 VI 9 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset ............................ 2 000 000 2 000 000
12 VI 10 Jatkokoulutus................................ 200 000 171 500
12 VI 11 Vuokra ........................................... 4 395 000 3 141195
12 VI 12 Rakennushallinnon historiikin kir-
joittaminen (siirtomääräraha) .. 1 000 000 1 000 000
12 VII 1 Palkkaukset .................................. 25 588 700 23 353 723
12 VII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
k io t ............................................. 83 355 600 79 431 621
12 VII 3 Viransijaisten palkkiot................. 600 000 289 185
12 VII 4 Matkakustannukset (arviomäärä-
raha) .......................................... 4 500 000 4 988 445
12 V II 5 Tarverahat .................................... 3 320 000 3 265 766
12 VII 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen me-
- not (arviomääräraha) . ............ 148 230 000 119 908 273
12 V II 7 Sekalaiset menot ........................... 950 000 840 725
12 VII 8 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset ............................. 3 440 000 3 406 173
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt
(siirtomääräraha) . .. .................. 835 000 000 978 643 800
15 II 2 Valtioneuvoston käytettäväksi
virastojen hoitomenoihin ......... 129 034
Siirto 5 374 278 989
ilmoitus vuodelta 1960
Osasto Luku Mom. Vuositilin mukaan 
mk
menot
2
4
4
4
V
III
III
X
4 XI
4 XI
1 . Virastojen toimitusmaksut . .................................
1 Asuntovuokrat taloista ........................................
3 Muut vuokratulot ................................................
1 Tulot valtion viran- tai toimenhaltijain nautti­
mista luontoiseduista .......................................
6 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruu­
tukset ................................................................
7 Satunnaiset tulot .................................................
5 500 
54 866 946 
82 128 854
1 428 410
8 662 341 
5 674 166
Siirto 152 766 217
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Pl. Luku Mom. Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan mk
Vuositilin 
mukaan mk
Siirto 5 374 278.989
15 n 4 Valtion viran- tai toimen haltijoille
maksettavat lisäpalkkiot .......... 1 243 333
15 i i 10 Sunnuntaitvökorvaukset (arvio-
määräraha) ................................ 1 150 000
15 i i 20 Valtion työnantajana suoritettavat
lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
(arviomääräraha) ....................... 9 075 877
15 i i 35 Pohjois-Savon hävitetvn alueen
viran- tai toimenhaltijani päivä-
raha (arviomääräraha) ............. 102 980
15 i i 53 Valtion viran- tai toimenhaltijain
palkkausten järjestelystä aiheu-
tuvat menot (arviomääräraha) .. 2 200 344
Varsinaiset menot 1 361 742 741
Pääomatulot ja
19 i 41 Valtion liikelaitosten huoneraken-
nustyöt (arviomääräraha) ........ 818
20 i 65 Tutkimusreaktorin hankinta (siirto-
määräraha) ................................ 77 000 000
20 i 67a Arkistohyllyjen hankkiminen vai-
. tion virastotaloon Bulevardi 21
(siirtomääräraha)....................... 40 000 000 40 000 000
20 i i 3 Valtion poliisikoulun rakentaminen
(siirtomääräraha)....................... 180 000 000. 180 000 000
20 i i 4 Valtion palokoulun harjoituskoulun
rakentaminen (siirtomääräraha) 6 100 000 6 100 000
20 i i 17 Hämeenlinnan lääninsairaalan ra-
kennustyöt (siirtomääräraha) .. 180 900 000
20 i i 18 Mikkelin lääninsairaalan rakennus-
työt (siirtomääräraha)............... 178 900 000
20 i i ,19 Lapin lääninsairaalan rakennustvöt
(siirtomääräraha)....................... 107 900 000
20 i i 23 Niuvanniemen sairaalan rakennus-
tvöt (siirtomääräraha) ............. 29 800 000 29 800 000
20 i i 24a Vaalimaan tullitalon viimeistely-
työt (siirtomääräraha) ............. 850 000 850 000
20 i i 32 Valtionarkiston lisärakennuksen
suunnittelu ja piirustusten hank-
kiminen (siirtomääräraha)........ 4 000 000 4 000 000
20 i i 33 Oulun yliopiston uudisrakennusten
suunnittelu ja piirustusten hank-
kiminen (siirtomääräraha) ........ 10 000 000 10 000 000
20 i i 34 Oulun yliopiston opettajainvalmis-
tuslaitoksen kansakouluraken-
nuksen rakentaminen (siirtomää-
räraha) ............. .......................... 150 000 000 150 000 000
20 i i . 35 Oulun yliopiston laboratorioraken-
.. - nuksen lisärakenteiden hankki-
minen (siirtomääräraha)........... 3 000 000 3 000 000
20 i i 36 Turun yliopiston hammaslääketie-
teellisen laitoksen uudisrakennus
(siirtomääräraha)....................... ■ 200 000 000 200 000 000
Siirto 5 204 759 600
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180 124 265
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Pl. Luku Moni. Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan mk
Vuositilin 
mukaan mk
Siirto 5 204 759 600
20 i i 37 Kouvolan lyseon uudisrakennus
(siirtomääräraha) ....................... 90 000 000 90 000 000
20 i i 38 Seinäjoen tyttölyseon uudisraken-
nus (siirtomääräraha) ............... 60 000 000 60 000 000
20 i i 39 Porin tyttölyseon uudisrakennus
(siirtomääräraha) ....................... 9 000 000 9 000 000
20 i i 40 Oulun yhteislyseon lisärakennus
(siirtomääräraha) ................... .. l i  000 000 11 000 000
20 i i 41 Pielisensuun yhteislyseon uudis-
rakennus (siirtomääräraha) . . . . 70 000 000 70 000 000
20 i i 42 Kristiinan yhteislyseon lisäraken-
nus (siirtomääräraha)................. 50 000 000 50 000 000
20 i i 43 Hämeenlinnan lyseon lisärakennus
ja vanhan rakennuksen korjaus
(siirtomääräraha) ....................... 50 000 000 50 000 000
20 i i 44 Tyrvään yhteislyseon uudisraken-
nus (siirtomääräraha) ............... ■ 60 000 000 60 000 000 ■
20 i i 45 Raahen seminaarin lisärakennus
sekä vanhojen rakennusten muu-
tos- ja korjaustyöt (siirtomäärä-
raha) ........................................... 32 000 000 32 000 000
20 i i 46 Rauman seminaarin oppilasasun-
tola- ja ruokalarakennus (siirto-
määräraha) ................................ 20 000 000 20 000 000
20 i i 47 Savonlinnan seminaarin uudis-
rakennukset (siirtomääräraha) .. 56 500 000 56 500 000
20 i i 48 Kemijärven seminaarin uudisraken-
nustyöt (siirtomääräraha)......... 11000 000 11 000 000
20 i i 49 Uudenkaarlepyyn seminaarin ra-
kennustyöt (siirtomääräraha) . . . 52 000 000 52 000 000
20 i i 50 Tammisaaren seminaarin rakennus-
työt (siirtomääräraha) ............. 62 000 000 62 000 000
20 i i 51 Heinolan seminaarin puutarhurin
asunto-kasvihuonerakennus (siir-
tomääräraha) ............................ 18 000 000 18 000 000
20 i i 52 Mikkelin kuuromykkäinkoulun
uudisrakennukset (siirtomäärä-
raha) .......................................... 25 000 000 25 000 000
20 i i 54c Oulun yliopiston biologisen tutki-
musaseman uudisrakennuksen
suunnittelu ja perustamistyöt
(siirtomääräraha) ....................... 1 500 000 1 500 000
20 i i 55 Maatalouden tutkimuskeskuksen
uudisrakennukset (siirtomäärä-
raha) ........................................... 78 150 000
20 i i 56 Maataloudellisten oppilaitosten
uudisrakennukset ' (siirtomäärä-
raha) ........................................... 271 100 000 '
20 i i 62 Nikkarikin metsäkoulun uudisra-
kennustyöt (siirtomääräraha) .. 60 000 000 60 000 000
20 i i 63 Tammisaaren metsäkoulun uudis-
rakennustyöt (siirtomääräraha) . 7 000 000 7 000 000
20 i i 64 Tammelan metsäkoulun rakenta-
niinen (siirtomääräraha)........... 37 000 000
Siirto | 6 336 009 600
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Pl. Luku Mom. Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan mk
Vuositilin 
mukaan mk
Siirto 6 336 009 600
20 ii 67 Matkailua varten tarkoitettujen
valtion kiinteistöjen rakennus-
työt (siirtomääräraha)............... 37 806 000
20 h 72 Otaniemen valtionalueen yleiset
työt (siirtomääräraha)............... 114 214 446
20 i i 73 Teknillisen korkeakoulun uudis-
rakennustyöt Otaniemessä (siir-
tomääräraha) ............................ 169 000 000 169 000 000
20 ii 74 Valtion teknillisen tutkimuslaitok-
sen uudisrakennustyöt Otanie-
messä . . . .  ’ ................................ 135 660 000 135 660 000
20 ii 75 Teknillisten oppilaitosten uudis-
rakennukset (siirtomääräraha) .. 244 285 000
20 1 ii 76 Keskusammattikoulujen rakennuk-
set (siirtomääräraha) ............... 556 800 000
20 ii 77 Säiliötilojen rakentaminen valtion
varmuusvaraston nestemäisiä
polttoaineita varten (siirtomäärä-
raha) .......................................... 500 000 000 500 000 000
20 ii 80b Kylliälän koulukodin vesijohdon
rakentaminen (siirtomääräraha) 2 700 000 2 700 000
20 i i 81 Valtion huonerakennustyöt (siirto-
määräraha) ................................ 406 539 900
20 IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomame-
not työllisyyden turvaamiseksi
valtioneuvoston käytettäväksi
(arviomääräraha) ....................... 140 000 000
Pääomamenot 4 606 706 164
Virastojen välisten
Lähetteiden tili ............................ 796 849 949
Tulojen siirtotili ........................... 55 094 964
851 944 913
Yhteensä 10 846 702 600
Rakennushallituksen taseyhdistelmä
V e l a l l i s e t
Kassasäästö käteisenä
Rakennushallitus......................................
Uudenmaan lääninrakennustoimisto
Postisiirtotulotili..........................................
Postisiirtomenotili
Rakennushallitus ....................................
Uudenmaan lääninrakennustoimisto
Tulorästien tili ............................................
Ennakkomaksujen tili ................................
Talletusvakuuksien t i l i ..............................
Varastotili ...................................................
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1960
23 403
101 707 125 110
456 132
100 857
6 948 746 7 505 735
48 046 147
865 111
80 171 197 81 036 308
7 338 737
5138 708 400
Yhteensä 5 282 760 437
83
joulukuun 31 päivänä 1960
V e l k o j a t
Menorästien tili ................................................................................. 12 504 923
Siirrettyjen määrärahani tili ........................................................... 5 178 623 132
Ennakkomaksujen tili ................... ................................................... 244 644
Velkojain tili .....................................................................................  3 816 660
Erinäisten velallisten ja velkojain tili .......................................... 81 809 325
Ennakkoperintätili . .........................................................................  6 130 957
Rakennushallituksen lapsilisä- ja- kansaneläkemaksut .................  630 796
5 191 128 055
91 632 382
Yhteensä 5 282 760 437
